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ALMA MATER 
Unto thee our Alma Mater, Here 
we pledge devotion true. 
Years may pass and time may bring 
us many a task that's hard to do. 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
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ORDER OF EXERCISES 
Processional ... . .. . . ..... . .... .. .. .... .. ............ . . .. .. . ... ... CWU Wind Ensemble 
Larry Gookin, Director 
Presentation of Colors ...... . . . ... ... .... . . ..... . ... . . .. ....... Army and Air Force ROTC 
National Anthem . . . .. .. . ... .. ... . . ... . .. . . ....... . . . . . . . . ... Professor Sidney Nesselroad 
Invocation .. .......... ... . .... ... .. ..... . . . .. ... ... ... ... .. . . . ... Professor Fred Cutlip 
Welcome and Introductions . . ..... .. ..... . .... . ..... . ....... Dr. Ivory V. Nelson, President 
Greetings from the Board of Trustees .. . . ..... . ...... . ........ Dr. R. Y. Woodhouse, Chair 
Commencement Address ........ . ... .. .. .... ............. . . Dr. Ivory V. Nelson, President 
Presentation of Distinguished 
Alumnus Award ........ . . ... . .. . ..... ... ... . ..... .. ................ Mr. John Benson 
Presentation of Candidates ... . ... . . . . .. ..... .. ......... . .......... Dr. Donald Schliesman 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Master of Arts 
Master of Arts for Teachers 
Master of Education 
Master of Fine Arts 
Master of Music 
Master of Science .. . .. ..... . ... . .. . ..... ................. . .... ... . .. Dr. Gerald Stacy 
Dean of Graduate Studies and Research 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science .... . . .. .. .. . ............. ................ Dr. Gerald L. Cleveland 
Dean of the School of Business and Economics 
Accounting, Business Administration, Economics 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science .......... ....... ..... . ... .. .. ........... ... ..... Dr. Ronald Frye 
Dean of the School of Professional Studies 
Bilingual Intercultural Education 
Business Education and Administrative Management 
Early Childhood Education, Education, Flight Technology 
Health Education, Home Economics, Industrial and Engineering Technology 
Leisure Services, Loss Control Management 
Military Science, Physical Education, Special Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science . ... . .. ... ... ... . .. . ... .................... . Dr. Donald Cummings 
Dean of the College of Letters, Arts and Sciences 
Anthropology, Art, Biological Sciences, Chemistry, Communication 
Computer Science, Drama, English , Foreign Languages 
Geography and Land Studies, Geology, Gerontology, History 
Law and Justice, Mathematics, Music, Philosophy, Physics 
Political Science, Psychology, Religious Studies 
Science Education , Social Science, Sociology 
Extended University Programs . .. . .. .... .. ....... .. ... ... ..... . . .. ... Dr. Carol Barnes 
Dean of Extended University Programs 
Closing Remarks ...... .. . ....... ...... ..... . . ....... ... ... Dr. Ivory V. Nelson, President 
Alma Mater . ........ ... . . . . . .. . . . .. ..... ... . .. . . ..... . ..... . Professor Sidney Nesselroad 
Benediction .. . .. ... .. . . . . .. . .. .. . .. ... ..... . .. . ........ .. .. . . ..... Professor Fred Cutlip 
Recessional .. . . .. . .... .... ... .. . .. .... .. ...... .. .. ........ .. ... .. CWU Wind Ensemble 
The audience is asked to remain seated during the Recessional. 
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PRESIDENTIAL PARTY 
Dr. R. Y. Woodhouse .......... ...... ........ . ...... .... .. ..... . Chair, Board of Trustees 
Mr. Ronald Dotzauer .... ....... .. ... .. .. . ... . . .... . . . . . ...... Member, Board of Trustees 
Mrs. Susan Gould ............ .. . ... .. . . .. . . ......... . ........ Member, Board of Trustees 
Mr. David A. Pitts ....... .. ..... .... ... ...... ........ .. ...... . Member, Board of Trustees 
Mr. Frank R. Sanchez .. . .. ...... ....... .... ........ . . .... . .. .. Member, Board of Trustees 
Dr. Ivory V. Nelson ....... . ... ... ........... .. ..... . ... ..... ...... .... ... . .. . President 
Central Washington University 
Professor Edward Klucking . . . .. .......... .... ... ........ ...... ..... 1992 Faculty Marshal 
Dr. Donald Schliesman .... ......... . .... . ... Provost and Vice President for Academic Affairs 
Dr. Connie Roberts ...... ..... ....... ... . . ........... . . . .. Dean of Undergraduate Studies 
Dr. Gerald Stacy .......... . . ..... .... .. . . ..... . . .. Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Carol Barnes .......... ........ ..... .... ..... ... Dean of Extended University Programs 
Dr. Gerald Cleveland ......... ..... ......... .. Dean of the School of Business and Economics 
Dr. Ronald Frye .... .......... .... ... . ... ....... . Dean of the School of Professional Studies 
Dr. Donald Cummings ...... ..... . . .... ... . Dean of the College of Letters, Arts and Sciences 
Dr. Gregory Trujillo .......... . , ......................... Vice President for Student Affairs 
Dr. James Pappas ................. . .... ....... ......... .. Dean of Admissions and Records 
:· ... 
Dr. Charles McGehee . . ..... .... .. . .. .. .. ... ........ . . .... . Chair, 1991-92 Faculty Senate 
Mr. John Benson . ....... . .................. .. ... .. ......... President, Alumni Association 
Mr. Eric Peter ............. .. . .... .. .... .. .. .. . ........ ..... President, Board of Directors 
Associated Students of Central 
Dr. Fred Cutlip . ...... ...... .. ..... ...... .. .. ....... .. ......... Professor of Mathematics 
EMERITI OF 1991-92 
Eva-Marie E. Came (1968) ..... .. .. .. . . .. ....... .... . . .. .... ... .. ... Professor of German 
Byron L. DeShaw (1967) .......... . ... .. . ..... ....... . . ...... ..... Professor of Education 
Richard T. Doi ( 1965) ...... . . . .. ... .. ..... .. . .... .. . .................... Professor of Art 
George Grossman (1966) .......................... ... . ..... ....... Professor of Education 
J. Richard Jensen (1966) .......................... . ....... ........... .. Professor of Music 
Richard A. Leinaweaver (1965) .... .... .. ... . . ..... .. . .... . ....... Professor of Theatre Arts 
Lawrence L. Lowther (1965) ......... .. ....... .......... ............. Professor of History 
Virgil J. Olson (1960) ........ ... ................................... Professor of Sociology 
B. Jean Putnam ( 1967) . ... .... .. ... .. .. ..... ...... . ........ Professor of Physical Education 
Samuel P. Rust (1969) ..... .. ..... . ... .. .. .. . . . ...... . ...... ....... Professor of Education 
Dan A. Unruh (1965) .... .. . ..... ...... . ...... .. ... .. . ..... ...... . Professor of Education 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back to the Middle 
Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp drafty twelfth cen-
tury castles and halls of learning. Today in this country, they are used only for formal academic 
ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one degree is held, the 
gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degree, earned after four years of undergraduate study, have a 
square yoke with shirring across the shoulders and back. The Bachelor's gown is primarily 
distinguished by its full open sleeves, coming to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post-graduate work, wears a 
gown with a yoke similar to the Bachelor's, but the distinctive long narrow sleeves are closed at 
the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least t}uee years of advanced graduate study and 
research, carry broad velvet panels down the front and three velvet bars on the full bell-shaped 
sleeves. This velvet trim may be either black or the color of the field of learning to which it per-
tains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A black shell , of vary-
ing sizes for the three degrees, is silk-lined with the colors of the institution conferring the degree. 
The hood is then bordered with velvet of the color signifying the field of learning to which the 
degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts , Letters .. . .. .. . ... . .. . White Medicine Green 
Commerce ... Drab Music . . . . Pink 
Economics. . Copper Nursing . ... .. . . .. Apricot 
Education . . . . . . . . . . . . .. . . Light Blue Philosophy . .Dark Blue 
Engineering . . Orange 
Fine Arts. Brown Physical Education .. Sage Green 
Journalism . Crimson Science .. . Golden Yellow . . . .... . ... . .. 
Law. Purple Speech . . Silver Gray 
Library Science . Lemon Theology .. . . .. . . . ... . . . Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work'was done which governs 
the color of the velvet for the hood. 
PROCESSIONAL BANNERS 
The processional banners were designed and created by students in Glen Bach's Graphic 
Design Program and Carolyn Schactler's Fashion Design Program. 
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SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates onto the field is the Silver Cortege, a select group of 
students in junior standing who have achieved academic excellence at Central Washington 
University. The selection is based on grade point average and completion of 75 quarter credits at 
Central Washington University . 
Rebecca R. Brinson ... . .. .. .. . . ....... . . . . . ..... . . ... . . ...... . ... . . . . .. .. . . . Kennewick 
Robert M. Chase . ... ..... ..... ...... . . ... . . .... . .. .. .... . .... . . . . .. . . .. . Mount Vernon 
Jennifer A. Hancock ... . . . . ... .. .. .. , . .... ... . . .. . . .. . . , . . ... ....... . . . . .. Port Orchard 
Allison L. Price ....... .. . . .. . ... . ... . ... . .. ... .. . ... .. ... . . ...... .. . . . . ...... .. . Pasco 
Leif K. Shelstad .... . . .... .. . ... . .. ... . . ..... ... . . .. . . .... . . ..... . . ... . . .. .... . Auburn 
Dawn M. Telliard ...... .. . .... . . .. . .. . . ... .. . .... .. ... . . . . . .... ... . . . .. ... . .. Olympia 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving honors from 
Central Washington University . Students who are displaying red tassels are graduating Cum 
Laude or With Distinction. Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum Laude or 
With High Distinction . Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude or With 
Highest Distinction. These awards are given to those students who have achieved high academic 
excellence. 
HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is composed of 
students from the The United States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United 
States Army Reserve Officer Training Corps, which are programs designed to prepare eligible 
students to assume the responsibilities of commissioned officers in the United States military. 
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CENTRAL WASHING TON UNIVERSITY 
-
People of Washington state have long believed in the value of higher education, ~ and Central Washington University has proudly provided quality education to 
citizens of this state since 1891. Through the years, it has continued to develop, 
first as Washington Normal School, then Central Washington College of Educa-
tion, Central Washington State College and now Central Washington University. 
One hundred years ago CWU's educational goals focused on teacher education. Today, Cen-
tral is much, much more than that. The university has kept a strong, positive and constructive 
posture as it continues to serve its students and carry out its mission as a responsive regional 
university. This is a tribute to a dedicated faculty, involved student body and alumni, hard-
working administration, staff and loyal friends of the university. 
The university continues to contribute to the quality of life of its graduates and of the people of 
this region and Washington state. Faculty members are involved in notable research and public 
service activities, students are being prepared for a rapidly changing, high-technology society, 
academic programs have been sustained and strengthened and admission requirements have been 
upgraded. 
Central's extended degree centers in Lynnwood, Steilacoom, Yakima and South Seattle con-
tinue to serve students whose professional or family obligations prevent them from leaving their 
home communities. All centers have direct computer link and library courier service to the 
Ellensburg campus, and resident Central professors provide academic counseling and student 
support. CWU's library holdings, including books, microform sheets and reels, government 
publications, maps, audio visual materials and periodical subscriptions, total more than 1.5 
million. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational opportunities. Cen-
tral's four distinct seasons offer a variety of activities to those who enjoy the out-of-doors. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. Originally 
designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role, and was typically 
carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many legislative bodies such as the 
U.S. House of Representatives and the British House of Commons have maces, as do most col-
leges and universities. 
Central's mace was crafted by Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of Industrial and Engineer-
ing Technology. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas Valley, sur-
mounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. Three of the sides bear the letters 
"CWU ," while the fourth bears the university seal. Two of the sides are backed by the university 
colors, crimson and black, and the others are backed by the color green, signifying the Evergreen 
State. The mace is on display in the meeting room of the board of trustees in Bouillon Hall, and is 
used only for official university functions. 
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DEGREES CONFERRED 1991-1992 
DECEMBER 1991 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science 
Bachelor of Music 
Master of Arts 
Master of Arts for Teachers 
Master of Education 
Master of Science ... 
MARCH 1992 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Music .. 
Bachelor of Science 
Master of Arts . 
Master of Education 
Master of Fine Arts 
Master of Music 
Master of Science 
JUNE 1992 CANDIDATES 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Fine Arts 
Master of Music 
Master of Science . 
8 
72 
60 
. 148 
. 6 
.4 
. l 
15 
. . 9 
.. 57 
57 
. 7 
. 169 
.4 
... 7 
3 
l 
11 
272 
120 
9 
... 461 
.. 9 
.. 30 
.4 
26 
TOTAL 1,563 
··:.::·· 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 101 st COMMENCEMENT 
BACHELOR OF ARTS Renee Marie Frederickson Barbara G. Love 
:::::.···· 
DECEMBER 6, 1991 Psychology Psychology ·:=· 
Cum Laude 
Andre' Femand Gauron 
Charlotte JoAnna Akins Law and Justice Thomas A. MacArthur 
",. ::: .:·::::.:: Psychology Public Relations ::~ ::: · 
Stephanie Lynn Glover Mass Communication 
"\: Shawn Daniel Anderson Public Relations 
Biology Toby P. Mahre 
Bernhardt H. Gonter Geography 
Troy Adam Bacon Anthropology 
Law and Justice Angela R. Martin 
Carmen Theresa Gonzales Mathematics 
C. Garth Blair Mathematics Cum Laude 
Art 
Heidi M. Gruber Karri Ann Matau 
Robert Odell Blake, Jr. Mass Communication Public Relations 
Law and Justice Cum Laude 
Thomas J. Matison 
Christie L. Bowen Kelly L. Halvorson Law and Justice 
Psychology Mass Communication 
Kristine Lee McBride 
Bethann Michelle Boyle Ty Roy Hamlin Mathematics 
Sociology Chemistry 
Karen Ann McCole 
Marie Ellen Cerutti Kathleen Marie Hansen Law and Justice 
English Law and Justice 
Magna Cum Laude John Lawrence McPherson 
Christine Anne Havig Mathematics 
Barry D . Colbert Law and Justice 
Law and Justice Joanne C. McShane 
Mary (Marcy) L. Heine Psychology 
Daniel G. Cooper Mass Communication 
Philosophy Joshua Munger 
Political Science Amy L. Hetzler Geography 
Psychology 
Pattric A. Davis Tracy Jean Muntz 
Mathematics Eulis Harold Hill Public Relations 
Psychology 
Robert W. Ditch Brenda D . Neigel 
English Dean A. Hubert Law and Justice 
Law and Justice 
Lee A. Dunegan Kent M. Nevin 
History Veronica L. Huntington History 
Cum Laude Political Science 
Denise Joyce Nishi 
Cindy Leann Edmiston Theresa Marie Irwin Sociology 
School Health Education School Health Education Cum Laude 
Cum Laude Cum Laude 
Shelley A. Olsen 
Cynthia Denise Flannagan Linda M. Jones Individual Studies: 
Spanish Language Arts General Studies 
Magna Cum Laude 
Timi Angela Kemp Kelley S. Porter 
Reiko Michelle Frank Psychology School Health Education 
Psychology 
Michael G. Lange Peter Allen Pratz 
Steve Leslie Franks Leisure Services Mathematics 
Psychology 
Laura J. Lindberg 
Art 
Magna Cum Laude 
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Matthew Wayne Ramerman 
Political Science 
Roberto L. Rios 
Law and Justice 
Donna I. Robison 
Law and Justice 
Brenda M. Russell 
Speech and Drama 
Martin J. Shallow III 
Law and Justice 
Soyla Reyna Smith 
Spanish 
Michael D . Sokoloski 
Law and Justice 
Anthony Marcel Spivey 
Law and Justice 
Patrick Lucas Spurr 
Graphic Design 
Scott Karl Sterland 
Law and Justice 
Robert McFarland Storem 
Social Science 
Y asuyo Taniguchi 
Social Science 
Brian James Tappero 
Art 
Donald M. Thompson 
Mathematics 
Modesta L. Urbano 
School Health Education 
Becky Elaine Vanderschaaf 
Family and Consumer Studies 
Diana L. Wavra 
Sociology 
Magna Cum Laude 
Lisa Suzanne Webb 
Psychology 
Cum Laude 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
DECEMBER 6, 1991 
Pamela J. Ahrens 
Elementary Education Program 
Teresa Renee Arnold 
Special Education 
Ann Marie Beckman 
Elementary Education 
John W. Brenning 
Elementary Education 
Cum Laude 
Gaye Lynn Browning 
Elementary Education 
Cum Laude 
Sarah J . Bruneau 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Kristine R. Burt 
Elementary Education 
Christine T. Campbell 
Special Education 
Curt C. Carbone 
Elementary Education 
Jeffrey Scott Clark 
Elementary Education 
Tricia Renae Craig 
Elementary Education 
Darla Lin Dean 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Stephanie A. Dickens 
Elementary Education 
Katherine Diederich 
Elementary Education 
Kristin Marie Fleisch 
Elementary Education 
Theresa Joann Fleming 
Early Childhood Education 
Laura Nicole Franco 
Elementary Education 
Cum Laude 
Faye Linda Fulton 
Elementary Education 
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Gretchen Nichole Galbraith 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lisa Ann Gay 
Early Childhood Education 
Melinda A. Gillespie 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Dawn Mechelle Helton 
Elementary Education 
Michelle Hetterle 
Elementary Education 
Rebecca D. Hibberd 
Elementary Education 
Brenda Marie Huppert 
Elementary Education 
Melissa J . Johnson 
Elementary Education 
Urse) Kammereck-Jones 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
LeAnn Kemp 
Elementary Education 
Jill K. Lamb 
Elementary Education 
Rebecca L. Larson 
Elementary Education 
Anna B. Lee 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Naticia Monique Litven 
Elementary Education 
Kelly Rae Lorton 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Nichole Susan Mallahan 
Elementary Education 
Jodi Mae Mallonee 
Special Education 
Barbara Joy Mann 
Elementary Education 
Karissa M. McCann 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jessica Ann Merle 
Special Education 
··:.:::·::;:-:··· 
Sheri Kay Merriman 
Special Education 
Carla L. Nelson 
Elementary Education 
Christine L. Neuman 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Eva Marie Papineau 
Special Education 
Kamille Anne Pearson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Kimber D. Porter 
Special Education 
Cum Laude 
Michelle Leanne Price 
Elementary Education 
Barbara Gail Richner 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Tiffany L. Rogers 
Elementary Education 
Cum Laude 
Douglas Arthur Rogers, Jr. 
Elementary Education 
Otto Carl Ruediger, Jr. 
Special Education 
Brenda M. Russell 
Elementary Education 
Kari Kristine Russell 
Elementary Education 
Michelle Jeannette Spalding 
Special Education 
Loretta Lynne Tralle 
Special Education 
Tammy C. Triplett 
Elementary Education 
LeAnne Kay Trople 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Elizabeth Annette Tucker 
Elementary Education 
Kathleen J. Turner 
Special Education 
Lynn Marie Vondergeest 
Elementary Education 
Gloria Sue Waddell 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Christina Lee Wigsmoen 
Early Childhood Education 
BACHELOR OF MUSIC 
DECEMBER 6, 1991 
Cheryl Rene Eickhoff 
Music Education 
Kari S. Giorgi 
Music Education 
Don Thomas Immel 
Music Education 
Daniel W. Slater 
Music Education 
Darryl Curtis Wall 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Melinda Mary Wall 
Music Education 
BACHELOR OF SCIENCE 
DECEMBER 6, 1991 
Steven James Agnor 
Business Administration 
Leonidas J . Altamirano 
Accounting 
Robert S. Ambrose 
Paramedic 
Thu Huu Ament 
Physical Education 
Scott Alan Anderson 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Kerri M. Ballard 
Flight Officer 
Magna Cum Laude 
Bruce Richard Barker 
Business Administration 
Lauri Baxter 
Business Administration 
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Jo Ann Rhea Beaushaw 
Biology 
Rietta-Ann Beevers 
Home Economics 
Jeffrey Neal Bethune 
Physical Education 
Cara-Gay Biden 
Business Administration 
Gina Marie Bongi 
Accounting 
Kevin D. Boyle 
Accounting 
Kathleen Beth Brighton 
Business Administration 
Ty Howard Buchanan 
Accounting 
Cum Laude 
Joseph M. Budnick 
Business Administration 
Jerry L. Burk 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Parley Henry Butcher 
Individual Studies: 
Waste Administration/ 
Management 
Judy L. Carlson 
Business Administration 
Robin Diane Carlson 
Administrative Office 
Management 
Sean David Carr 
Business Administration 
•Dana Michele Champoux 
Business Administration 
Cum Laude 
Marcus E. Chinn 
Accounting 
Business Administration 
Wendy E. Chrisman 
Accounting 
Anne E . Compaan 
Business Administration 
Kim Diane Constantine 
Business Administration 
Steven Arvil Cunningham 
Business Administration 
:::;.···· 
·· .•. 
·:·:. 
··:··· .. :· . 
.. ? .. ; ..
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Lisa Rae Doggett 
Accounting 
Brad Dougan 
Flight Officer 
Robin M. Drury 
Fashion Merchandising 
Darlene Y. Edens 
Executive Secretary 
Marlene A. Firth 
Accounting 
Larry J. Fleming 
Physical Education 
Ruth Ellen Floyd 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Debra Lee Fullerton 
Business Administration 
Maria T. Garza 
Business Administration 
Thomas W. Geib 
Flight Officer 
Cum Laude 
Todd Michael Gibson 
Biology 
GwenM. Glad 
Accounting 
Deborah Jeanne Godfrey 
Accounting 
Eleanor R. Goebel 
Accounting 
Samantha Erin Goodnight 
Accounting 
Cum Laude 
Richard R. Gossett 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Stephenie Hackett 
Accounting 
Wendy M. Haight 
Business Administration 
Patricia L. Haines 
Physical Education 
Marjorie E. Halgren 
Community Health Education 
Catherine Ann Hallgrimson 
Accounting 
Robert P. Hatfield 
Business Administration 
Carlyn K. Hauser 
Business Administration 
Sherri Hokulani Henderson 
Accounting 
Andrew Paul Hoey 
Physical Education 
A. Michele Hughes 
Business Administration 
Peter B. Humble 
Physical Education 
Frederic Kimberlin James 
Aerospace Science 
William M. R. Jeffers 
Business Administration 
Joelle Lynne Jensen 
Administrative Office 
Management 
Dawn Andrea Johnson 
Business Administration 
Michele Kay Johnson 
Business Economics 
Administrative Office 
Management 
Magna Cum Laude 
William Thomas Johnson 
Business Administration 
Alicia Carol Johnston 
Home Economics 
Arlana K. Juarez 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Rob B. Kandle 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Bradley R. Komenda 
Accounting 
Business Administration 
Bunchong Kraithong 
Biology 
Renee Louise Krebs 
Social Services 
John Anthony Krump 
Administrative Office 
Management 
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Yasutaka Kubayashi 
Mathematics 
Cum Laude 
Randy Kupp 
Mathematics 
Shannon T. Lanz 
Accounting 
Jay P. Lewis 
... ·.•.····· 
Business Administration 
Michael L. Lewis 
Electronic Engineering 
Technology 
Mark K. Ling 
Business Administration· 
Annette Lane Lovitt 
Accounting 
David Wayne Maas 
Business Administration 
Bill David Malkasian 
Business Administration 
Merlann La Von Martz 
Accounting 
Jennifer L. Marvin 
Accounting 
Cum Laude 
Mary C. Matriotti 
Accounting 
Russell Eugene McClellan 
Business Administration 
Karen Lynn McElroy 
Business Administration 
John R. McFadden 
Loss Control Management 
Charlotte McGaughey 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Dravin Shane McGaughy 
Loss Control Management 
Kari Lynne Mikkelsen 
Business Administration 
Richard T. Miller 
Geology 
Charles Amos Miracle 
Accounting 
Trenton D . Mitts 
Accounting 
.• ~=·:· 
Jona N. Mix 
Business Administration 
Michael Aaron Morgan 
Business Administration 
Samuel K. Namba 
Business Administration 
Cum Laude 
Kasey Jo Neal 
Leisure Services 
Jill L. Nelson 
Business Education 
Deborah Lynn Norris 
Accounting 
John· Anderson Nulton 
Business Administration 
Craig Ryan Olson 
Flight Technology 
Kathy Lynn Olson 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Nicole Peterson 
Individual Studies: 
Tourism Marketing and 
Promotion 
Charles D. Zqwan Peterson II 
Administrative Office 
Management 
Elizabeth Anne Phillips-James 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Theresa Rae Plue 
Biology 
Cheri Sue Podruzny 
Allied Health Science 
Jennifer J. Prinsen 
Accounting 
Business Administration 
Mark J. Raker 
Accounting 
Barbara E. Ranta 
Accounting 
Business Administration 
John S. Razor 
Business Administration 
JoAnn Carol Reed 
Accounting 
--------------------""',:"'-:::-.... -::::-\-,: ... -... --.. 
Jose' Miguel Rey 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Elizabeth A. Ricci 
Business Administration 
Ronald Lloyd Rogers, Jr. 
Business Administration 
Heidi Marie Samples-Monroe 
Physical Education 
Laura Ann Schanzenbach 
Community Health Education 
Mark Alan Schimke 
Accounting 
Jan Marie Schnellman 
Business Administration 
Cum Laude 
Eric Kent Sherson 
Accounting 
Dennis R. Smith 
Business Administration 
Mitchell M. Smith 
Industrial Education 
Magna Cum Laude 
Thomas E. Smith 
Business Administration 
Cum Laude 
Wesley D. Smith 
Business Administration 
Kenneth R. Stauffer 
Accounting 
Kelli Marie Steele 
Physical Education 
Judith Lynn Steers 
Business Administration 
Roy E. Stensrud 
Marketing Education 
Richard Damon Stewart 
Flight Officer 
John Anthony Stone 
Fashion Merchandising 
Lori E. Strickland 
Biology 
Julie A. Stutesman 
Administrative Office 
Management 
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Timothy B. Sullivan 
Leisure Services 
Gordon Nels Swanberg 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Christine Marie Swinehart 
Accounting 
Michael David Taylor 
Business Administration 
Mark M. Tenney 
Accounting 
Stephen Trevino, Jr. 
Business Administration 
Lisa L . Underwood 
Fashion Merchandising 
Administrative Office 
Management 
Kimberly VanderVaate 
Business Administration 
Brian G. Waltner 
General Economics 
Amanda Suzanne Ward 
Business Administration 
Kenneth Anthony Webb 
Business Administration 
Peter Chandler Weddell 
Business Administration 
Julie Krista Wetzel 
Physical Education 
Matthew Terry White 
Business Administration 
George J. Wilkes III 
Construction Management 
Michele M. Willow 
Business Administration 
Keith Henry Wittmers 
Accounting 
Henry Yeh 
Accounting 
Suzanne Elliott Youngs 
Accounting 
··:· 
... ·.·.··• 
BACHELOR OF ARTS Ivan Douglass Isaacson Mario Reaves 
MARCH 20, 1992 History Law and Justice 
Amy J. Bergstrom Brent Michael Johnson Wendy Anne Richardson 
Psychology Social Science Mathematics 
Magna Cum Laude 
Renee A. Bland Jennifer Susan Johnson 
Geography Psychology Sandra J. Riley 
Magna Cum Laude School Health Education 
Eric Michael Klein 
Monica Marie Brown Drama Patricia M. Rummel 
Psychology Language Arts 
Susan Marie Burke 
Konnie Jane Knutzen 
Anita L. Schomo Art 
Public Relations Art 
Cum Laude Linda Lorraine Link Cum Laude 
Honors in Communication Philosophy 
Monica Rae Schuchard 
Mary Beth Casazza Thomas Linthicum Mass Communication 
Law and Justice Speech Communication 
Thomas Walsh Sheppard 
Laura Fay Crowell Arcenio Lopez History 
Public Relations Speech Communication 
Magna Cum Laude Donna Slomian 
Martha McGuire Mass Communication 
Anthony M. Cusic Law and Justice 
Biology Shannon Jean Southey Sparks 
Katherine E. Melvej Public Relations 
Wesley F. Deppa Public Relations 
Law and Justice Kathleen L. Stancik ::· 
James C. Miller Sociology 
Kendra R. Deskins Psychology Summa Cum Laude 
Speech Communication 
Patricia G. Minshull Christopher A. Stone 
Suzanne E. Fountaine Anthropology Geography 
Psychology Magna Cum Laude 
Brian Louis Valentine 
Henry F . Fraser Christine A. Mobly English 
Geography Law and Justice Cum Laude 
Cum Laude 
Marsa A. Moenning Brook W. Volkman 
Mark W . Furnish Law and Justice Sociology 
Chemistry Magna Cum Laude 
Dianna E. Weller 
Frank J. Gavaldon Laurence Kirk Norton Law and Justice 
Law and Justice Law and Justice 
Michael Scott Williams 
Rachel Anne Halverson Kelly Brian Oblad Geology 
Political Science Mathematics 
Sharilyn K. Williams 
Colleen Ruth Halvorson Leta J. Plastino Sociology 
English Law and Justice Cum Laude 
Heidi Elizabeth Ham Michael Warren Powell Jo A. Yantz 
Social Science Law and Justice Political Science 
Donald A. Hand John Gregory Poynor 
Geography Law and Justice 
Marc Joseph Hughes Paul Shannon Preston 
School Health Education History 
Todd E. Huppert Tracey L. Rainey 
History Sociology 
Geography 
··:;;;. 
'\\ ... 
BACHELOR OF ARTS Sean Patrick Fitzroy Kerry Lee Miller 
IN EDUCATION Elementary Education Special Education 
MARCH 20, 1992 Summa Cum Laude Diane Shirley Friddle :::: .. ··· 
Cheri Ann Amundsen Special Education John Andrew Nelson 
Elementary Education Magna Cum Laude Special Education 
Magna Cum Laude 
Shari Lynn Anderson Curtis Glenn Frye 
Elementary Education Elementary Education Rosalyn Cay O'Donnell 
Cum Laude Elementary Education 
·· .\: Shari Ann Frye Summa Cum Laude Shelley J. Benningfield Early Childhood Education Douglas Honors College 
Special Education Cum Laude 
Magna Cum Laude Nicole Yvette Patzer 
Heidi Linn Gardner · Elementary Education 
Kimberly A. Benson Elementary Education 
Elementary Education Carlye Elizabeth Peterson 
Gary L. Hall Special Education 
Daniel Black Elementary Education 
Elementary Education Summa Cum Laude Anne C.F. Prewitt 
Elementary Education 
Deborah L. Briscoe Mairgret Smith Hall 
Elementary Education Elementary Education Laura Anne Records 
Cum Laude Magna Cum Laude Special Education 
Elementary Education 
Tonya Kay Brunson Stephanie L. Hinshaw 
Elementary Education Elementary Education Cari L. Reyer 
Elementary Education 
Kristine A. Buck Mary C. Hovsepian 
Special Education Early Childhood Education Michael Ray Riley 
Magna Cum Laude Elementary Education 
Michelle J. Howard 
Lara Denise Butler-Lane Elementary Education Joseph L. Robel 
Special Education Special Education 
Summa Cum Laude Donald John Iverson II 
Elementary Education Mary Ann Rogers 
David Scott Byers Cum Laude Special Education 
Elementary Education Cum Laude 
Sherry Ann Vencill Johnson 
Carrie Ann Campbell Early Childhood Education Kimberly R. Shoff 
Elementary Education Magna Cum Laude Elementary Education 
Cum Laude Magna Cum Laude 
Linda Louise Jones 
Lisa Marie Caudle Elementary Education Darold W. Sims 
Elementary Education Magna Cum Laude Special Education 
Magna Cum Laude Elementary Education 
Deborah Elaine Kendra 
Anne M. Corbin Elementary Education Sharon L. Sterry 
Elementary Education Cum Laude , Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Marcille June Council Angela Barbara Kenney 
Special Education Elementary Education DeNay Linn Stussy 
Cum Laude Cum Laude Elementary Education 
Lisa Joy Davis Deana Lynn Knight Kathleen A. Tressel 
Elementary Education Elementary Education Special Education 
Cum Laude 
Terri K. Mauel Marta Lynn Trimble 
Lori Lynn Esget Elementary Education Early Childhood Education 
Elementary Education Cum Laude 
Summa Cum Laude Kimberly A. McRae 
Elementary Education Lynda L.M. Tucker 
Barbara Ferate Evans Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Tomela R. Volkman 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Willa M. Williams 
Early Childhood Education 
Kimberly Beth Williamson 
Elementary Education 
Alicia M. Wilson 
Early Childhood Education 
BACHELOR OF MUSIC 
MARCH 20, 1992 
Cynthia Louise Biladeau 
Music Education 
Troy James George 
Music Education 
Richard John Hamilton 
Music Education 
Cum Laude 
Karen L. McAvoy 
Music Education 
Cum Laude 
Scott Cameron McGlynn 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Stephanie H. Noe 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Kimberly Jeanne Veshagh 
Music Education 
BACHELOR OF SCIENCE 
MARCH 20, 1992 
Michele Anne Abney 
Business Administration 
Tamera E. Adkins 
Business Administration 
Cum Laude 
Bryan Todd Alexander 
Leisure Services 
Cindy Kay Arp 
Administrative Office 
Management 
Summa Cum Laude 
Shawn Wayne Ask 
Mechanical Engineering 
Technology 
Judith Ann Baccus 
Business Administration 
Todd Carl Bailey 
Flight Officer 
Magna Cum Laude 
Dianne Louise Baker 
Electronic Engineering 
Technology 
Teresa Diane Ballard 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Frank Raymond Barton 
Electronic Engineering 
Technology 
Magna Cum Laude 
Susan Marie Bear 
Fashion Merchandising 
Thomas B. Beeks 
Business Administration 
Jeffrey A. Berry 
Business Administration 
Eric J. Blossey 
Business Administration 
Colleen M. Bowie-Heiland 
Accounting 
Business Administration 
Mark Edward Bowmer 
Flight Officer 
Philip Dean Boynton 
Industrial Electronics 
Technology 
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Alan Ted Burke Brown 
Business Administration 
Kathy D. Brumley 
Physical Education 
Chantha Bunphoath 
Business Administration 
Scott B. Calahan 
Industrial Education 
Robin Paul Calhoun 
Accounting 
Julie A. Campbell 
Business Administration 
Mary Alison Carpenter 
Accounting 
Pamela J. Carraway 
Business Administration 
Margaret Cho 
Business Administration 
Donna L. Christopher 
Business Administration 
Mike J. Closner 
Economics 
Shane Barret Colglazier 
Computer Science 
Ian Seiji Connors 
Business Administration 
Jim Coons 
Physical Education 
Mark Edward Coons 
Business Administration 
Daniel W. Craddock III 
Biology 
Maziar Sh Dadkhah 
Accounting 
Business Administration 
Laurie J. De Young 
Business Administration 
Mark Leonard Deichman 
Loss Control Management 
Scott L. Ditter 
Physical Education 
John Robert Downing 
Business Administration 
Paula Louise Fagioli 
Business Administration 
Cullen Sean Finley 
Flight Officer 
Magna Cum Laude 
Ione H. Fisk 
Accounting 
Darrell L. Fowler 
Business Administration 
John Thomas Franklin 
Accounting 
Michael Linn Fredricksen 
Mathematics 
Shanaley Gayle Gaits 
Accounting 
Jacquelyn M. Garceau 
Individual Studies: 
Tourism 
Richard W. Gates 
Business Administration 
James Wesley Gilmore II 
Business Administration 
John Asher Graham 
Business Education 
Christopher M. Gray 
Physical Education 
Janet D. Gray 
Fashion Merchandising 
Mark W. Greenshields 
Business Administration 
Vicki Lee Grisham 
Business Education 
Janell E. Groff 
Leisure Services 
Anna E. Gullberg 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Gregory John Gustafson 
Business Administration 
Shirley Anne Halliwell 
Biology 
Loren Ross Hanson 
Business Administration 
Mark Carlton Hanson 
Business Administration 
Michael G. Ham 
Paramedic 
Cum Laude 
Karrie Lynn Heikkila 
Physical Education 
Lisa Marie Hein 
Home Economics 
Nancy Lee Henning 
Leisure Services 
Anthony Kent Hentges 
Individual Studies: 
Aviation Management 
Sylvia Sauceda Hinojosa 
Business Administration 
Daniel Christopher Hook 
Business Administration 
Sherry Hsieh 
Economics 
Kevin Michael Huber 
Accounting 
Carl Isaac Iverson 
Biology 
Corey Matthew Jacobson 
Business Administration 
Patricia June Johnson 
Fitness and Sport Management 
Jason C. Jones 
Business Administration 
Shannon D. Kastning 
Administrative Office 
Management 
Brian R. Keller 
Accounting 
Gina Dawn Keller 
Business Administration 
Joyce Lynn Keller 
Accounting 
Mary L. Keller 
Accounting 
Stephen R. King 
Biology 
Bernice May (Myers) Kinney 
Accounting 
Cum Laude 
Teri Lee Klifman-Kuehn 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
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Lisa Michele Koehne 
Business Administration 
Lisa A. Kolwitz 
Individual Studies: 
Fitness Administration 
Melissa Ann Kramer 
Computer Science 
John Marvin Krueger 
Accounting 
Robert D. Kusakabe 
Business Administration 
Theresa J. Ledwich 
Administrative Office 
Management 
Dominic Lee 
Business Administration 
Laura A. Lewis 
Business Administration 
Stephen P. Little 
Business Administration 
Raymond L. Long 
Business Administration 
Margret Arlene Lord 
Individual Studies: 
Advertising 
Jerry Nicholas Lukin, Jr. 
Mathematics 
Gerald Scott Lupton 
Business Administration 
Bernard Sokha Luy 
Business Administration 
Melinda Kay Maddox 
Individual Studies : 
Convention Management 
Amy Mineko Maeda 
Business Administration 
Scott Gregg Magee 
Business Administration 
Chi K. Mak 
Accounting 
Bruce C. Martinsen 
Business Administration 
Melanie J. Maygra 
Biology 
Scot D. McAdams 
Accounting 
Colleen L. McCaughey 
Accounting 
Shaunna R. McCoy 
Fitness and Sport Management 
Louis Alexander McDermott 
Business Economics 
Sherwood McKay 
Accounting 
Jason Jefferis Mertens 
Flight Technology 
Lori Jo Miller 
Administrative Office 
Management 
Fashion Merchandising 
Cum Laude 
Timothy A. Mix 
Business Administration 
Robert B. Mullins 
Business Administration 
Michelle R. Munding 
Administrative Office 
Management 
Executive Secretary 
Sally Ann Muyskens 
Home Economics 
Cum Laude 
Darlene Rose Nelson 
Business Administration 
Cam-Tu Thi Nguyen 
Business Administration 
Court A. Niemi 
Business Administration 
Michelle L.V. Norton 
Business Administration 
Richard M. Osborne 
Business Administration 
Jenynne Marie Paul 
Accounting 
Stacy G. Payte 
Accounting 
Janis A. Perti 
Business Administration 
Scott M. Peyton 
Business Administration 
Robert D. Pierce 
Electronic Engineering 
Technology 
Katie Sue Pollock 
Business Administration 
Debra Lynn Porter 
Accounting 
Lynann Marie Post-Blakeslee 
Business Administration 
Charles 0. Pringle 
Mechanical Engineering 
Technology 
Scott D. Proctor 
Accounting 
Marilyn Erny Quinto 
Business Administration 
Brent C. Radcliff 
Business Administration 
Angela Marie Richardson 
Business Education 
Cum Laude 
Glenda A. Rider 
Accounting 
Sandra J . Riley 
Business Education 
Jerry Allen Roberts 
Business Administration 
Sue Anne Rodgers-Corbin 
Business Administration 
Cum Laude 
Linda R. Rudy 
Accounting 
Business Administration 
Meliton Gongon Santos, Jr. 
Construction Management 
Brett A. Sarver 
Business Education 
David T. Scott 
Business Administration 
Heidi L. Self 
Community Health Education 
Jeremiah P. Semoffsky 
Leisure Services 
Edwin M. Showacy 
Industrial Education 
18 
Melanie Gayle Smith 
Business Administration 
Accounting 
Mark Andrew Solack 
Social Services 
David A. Solomon 
Business Administration 
Michael P. Stanley 
Business Administration 
;:-.· 
··:;:· 
Ronald Henry Stokes 
Construction Management 
Stacey L . Stone 
Community Health Education 
Scott L. Streuli 
Loss Control Management 
Lynne Cerise Surdyk 
Business Administration 
Julie A. Swart 
Accounting 
Sharon Lynne Taunt 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Patrick A. Taylor 
Biology 
Poly Tieng 
Accounting 
Lisa Dawn Tilson 
Business Administration 
Diane M. Tschauner 
Administrative Office 
Management 
Laurel Ann Van Dyke 
Accounting 
Grant J. Van Steenkist 
Flight Officer 
Stephen Walz Vergara 
Industrial Education 
Debby A. Vimig 
Business Administration 
Todd B. Waltier 
Flight Officer 
Cum Laude 
Peter K. Watje 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
\: 
Debra Lynn Williams 
Business Administration 
Eric Ernest Wilson 
Business Administration 
Steven Douglas Winecoff 
Business Administration 
Jeffrey Jacob Wisuri 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Christy Lynn Wright 
Business Administration 
Robert Dale Wright 
Accounting 
Eric Richard Y akovich 
Accounting 
Stephen George Zamberlin 
Business Administration 
Tory J. Zundel 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
.. ·· .. ··-:',::;1 
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CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 12, 1992 
Kristen Kail Absher 
Mass Communication 
Ellis Wayne Allred 
History 
Heather Sue Anderson 
Sociology 
Katharine Davis Anderson 
Sociology 
Kip 0. Anderson 
Political Science 
Ana Isabel Araya-Ugalde 
Psychology 
Timothy McNiel Arthur 
History 
Ingrid E. Backlund 
Social Science 
Alan K. Bal 
Law and Justice 
Kathy Balam 
Law and Justice 
Guadalupe Espinoza Barajas 
Spanish 
Magna Cum Laude 
Sherrie Rae Barlow 
Law and Justice 
Kenneth L. Barnes 
Geography 
Rebecca Smith Barrett 
Spanish 
Magna Cum Laude 
Joyce L. Barteaux 
Law and Justice 
Richard A. Bates 
History 
Laura Jean Bayer 
Chemistry 
Magna Cum Laude 
Kimberly J . Beck 
Speech Communication 
Richie Allan Bender 
History 
Cum Laude 
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Robert K. Bertrand 
Law and Justice 
Bessie Janine Bill 
Sociology 
David Christopher Billings 
Psychology 
James Robert Bischoff 
Sociology 
Matthew J. Bley 
Public Relations 
Shaun R. Bornemeier 
Biology 
Cum Laude 
Gina Marguerite Bowen 
Public Relations 
Sandra V. Bowman 
Law and Justice 
Jill Elizabeth Brennick 
Music 
Cum Laude 
Lori Kay Bruesch 
Spanish 
Cum Laude 
Vickie Lynne Bullard 
Psychology 
Larry Dean Bures 
Mass Communication 
Deborah J. Burnham 
Anthropology 
History 
Magna Cum Laude 
Honors in History 
Dara Catherine Burrows 
French 
Summa Cum Laude 
Russ Edwin Burtner 
Graphic Design 
Art 
Michael A. Camp 
Psychology 
Cum Laude 
Richard M. Canterbury 
Law and Justice 
Daniel Clark Carleton 
Political Science 
Marleen G. Chaney 
English 
\,~ 
:·:: 
;::·.···· 
;:· 
Danielle Cherry 
Drama 
Ronna Jean Cole 
Law and Justice 
Cum Laude 
Marvin Gerald Connatser 
Philosophy 
Timothy M. Conner 
English 
Marilee B. Coscarart 
Psychology 
Cum Laude 
Tricha S. Covey 
Psychology 
Eric D. Crinklaw 
Psychology 
Sharri L. Crowell 
History 
Shannon Kathleen Crozier 
Law and Justice 
Holly S. Cushman 
Chemistry 
Cum Laude 
Bridget Eileen Daly 
Spanish 
Summa Cum Laude 
Elizabeth Anne Davidson 
Social Science 
Magna Cum Laude 
Judith Lynn Davis 
Psychology 
Don Patrick DeBoer 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Johnette L. DeBoer 
Biology 
Magna Cum Laude 
Aimee M. DeNully 
Law and Justice 
Gregory Glen Dodd 
Psychology 
Steve E. Dolge 
Public Relations 
Sheilagh Suzanne Donnelly 
Family and Consumer Studies 
Terri Lisa Dotson 
Psychology 
David Allen Drotzmann 
Biology 
Cum Laude 
Brook Durant 
Geography 
Mark Thomas Eaton 
Mass Communication 
Jason L. Eckert 
Mass Communication 
Holly Ann Edwards 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Clay H. Egenes 
Geography 
Rebecca Ann Elliot 
Psychology 
Cum Laude 
Bruce W. Emery 
Geography 
Mark A. Engebretson 
Geography 
Cum Laude 
Stephan P. Evenson 
Mass Communication 
Karen B. Eychaner 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Greg M. Feeder 
Mass Communication 
Leslie Anne Fetters 
Psychology 
Andrea Kay Fiedler 
Political Science 
Corey Patrick Fisher 
English 
Ron W . Flood 
Biology 
Sara Forbes Flores-Wentz 
Biology 
Cum Laude 
Jennifer Lee Fox 
Drama 
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Wayne Alan Francis 
Biology 
Julie M. Fukeda 
Mass Communication 
C. Zhaleh Gazori 
Psychology 
Benjamin Lloyd Gerrald 
History 
Mary Lovette Gistarb 
Law and Justice 
Mary J. Givins 
Spanish 
Summa Cum Laude 
Todd Wesley Golberg 
Drama 
Tracey L. Grady 
Family and Consumer Studies 
Patricia Lynn Graves 
Psychology 
John B. Grinstead III 
Law and Justice 
Lisa Marie Gustin 
Psychology 
Shon Jerome Hafer 
Psychology 
Greggory Allan Hall 
Geography 
Heather Lynne Hall 
Law and Justice 
Kristina L. Hansen 
Mass Communication 
Mary Lynn Harleman 
Anthropology 
Geography 
Cum Laude 
Nanci Alene Harmon 
Law and Justice 
Cum Laude 
Kevin K. Harrington 
Law and Justice 
Angela Sloan Harris 
Public Relations 
Elizabeth B. Haviland 
Psychology 
James C. Hendryx 
Mass Communication 
:: .. 
:: 
··:~:: ... 
·:·:-. 
·:: 
Teresa Michaele Hennings Sandra Ne! Joslyn Julie Elizabeth Long 
Graphic Design Mass Communication Law and Justice 
Aaron Hernandez, Jr. Holly Elizabeth Kadow Deanna M. Lough 
Sociology Psychology Public Relations 
·::· 
··:· 
Lisa Jean Herr Sadri Mark Alan Kegley Eric D. Low 
Biology Law and Justice English 
History 
David S. Herrick Todd D. Kelley Cum Laude 
·=: .. Graphic Design Biology 
Magna Cum Laude Alejandra Luthmer 
Christopher J. Herum Graphic Design 
French Mathew A. King Cum Laude 
History 
Dwight Haroldine Hintz, Jr. Kathleen Makishirna 
Mathematics Michael J. King Art 
Magna Cum Laude Sociology 
Patricia Lynn Malone 
Andrew L. Hoffman Kim Marie Kingsley-Walker Family and Consumer Studies 
Drama Geography 
Jesse C. Marichalar 
Jon L. Hopkins Angela Kowalski History 
Law and Justice Psychology 
Michael A. Massie 
Annette E. Hrisko-Allen Kory D. Krick Political Science 
English Biology 
John Patrick Mayer 
Mark Thomas Huck Karina Lee Kuhlmeier Law and Justice 
Biology Public Relations 
Kevin J. McCarnent 
Scott Alan Husar Michael Robert Kyler Individual Studies: 
Mathematics Sociology General Studies 
Cum Laude 
Michael H. Larsen ElizaBeth Ann McCormick 
Kris A. Hutchins Mass Communication Language Arts 
Language Arts 
Magna Cum Laude Carol J. Larson Michelle L. McDaniel 
Psychology Family and Consumer Studies 
Corrine Kathryn Ibach Summa Cum Laude 
Psychology Carolyn L. McDermott 
Joseph James Larson Law and Justice 
Clark Kent Jackson II Law and Justice 
Psychology Gwendalyn C. McDonald 
Pamela S. Larson History 
Camilla James Chemistry 
Family and Consumer Studies Cassandra L. McGehee 
Summa Cum Laude Jacqueline Jolene Legere Mathematics 
Sociology ' cum Laude 
Tressa L. James 
Public Relations Patrick D. Lindsey Sarah Winskill Mcinnis 
History English 
Robert C. Jeffery Cum Laude 
Law and Justice Lori Lynn Loberg 
Art Christina C. McKee 
April M. Johnson History 
History Lincoln D. Lockhart 
Law and Justice Daniel J. McKillop 
Debbie Ann Johnson Geography 
Law and Justice Jennifer Louise Loney 
Psychology Caro McMurtry 
Trayci Lynn Jones Sociology Art 
Psychology 
Caleb M. McNeil 
Geography 
Summa Cum Laude 
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Corrine Elizabeth McQuade 
Geography 
Magna Cum Laude 
Victor M. Mejia 
Political Science 
Spanish 
Jack S. Middlebrooks 
Graphic Design 
Douglas H. Mielitz 
Law and Justice 
Political Science 
Craig Allen Miller 
Geography 
Wesley Preston Miller IV 
Speech Communication 
·:· ... : .. 
Andrew Miguel Miner 
·.·.· Geology 
Freida Faye Morford 
Law and Justice 
Ronald Leonard Munson 
Mass Communication 
Eileen M. Murphy 
Psychology 
Douglas Honors College 
Kimberly Anne Nehr 
Political Science 
Lisa Rae Neuneker 
History 
John J. Nielsen 
Political Science 
Allan Andrew Nilles 
Political Science 
Patrick T. O'Connor 
Geography 
Shirley Anne Olson 
Sociology 
Gina Marie Oppliger 
Psychology 
Justin James Otto 
Individual Studies: 
Japanese Studies 
Magna Cum Laude 
Douglas A. Pape 
History 
Raine Noel Parker 
Family and Consumer Studies 
Kirk David Parrish 
School Health Education 
Katherine L. Paslay 
Political Science 
Michael E. Patnode 
Art 
Susan Marie Paxhia 
Psychology 
Shannon Kathleen Peckham 
Psychology 
William S. Perry 
Art 
Cum Laude 
Eric K. Peter 
Public Relations 
Carrie Lynn Petersen 
Language Arts 
Kevin W. Pierce 
Language Arts 
Melanie A. Pipkins 
English 
Laura Lee Pond Thayer 
Mass Communication 
Jennifer L. Porter 
Law and Justice 
Michael Andrew Poston 
Law and Justice 
Denise Anne Price 
Mathematics 
Dana Lynn Pyle 
Psychology 
Kleber Quevedo 
Spanish 
Michael C. Radice 
Mass Communication 
Paul J. Randles 
Language Arts 
Psychology 
Keith F. Raschkow 
Psychology 
Steven Shawn Rath 
Biology 
Magna Cum Laude 
Tom A. Redifer 
Law and Justice 
22 
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Elizabeth Ann Reed 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Steven D. Riley 
History 
Jill L. Rinehart 
Social Science 
Michelle Elizabeth Rockwell 
Public Relations 
Cum Laude 
Scott Duane Rossiter 
Speech Communication 
Robert James Roulston 
Political Science 
Michelle Russ 
Law and Justice 
Cum Laude 
Theresa Marilyn Sarsfield 
Art 
Cum Laude 
Ikuko Sato 
Sociology 
Yvette Sue Scales 
Graphic Design 
Steven Michael Scherffius 
Law and Justice 
Erika Lynn Schmalz 
Psychology 
Jesse C. Schossow 
Law and Justice 
Political Science 
Kristin J. Schuver 
Anthropology 
Angela Ruth Schwab 
Political Science 
Summa Cum Laude 
Anne Marie Schwenn 
Political Science 
Beth Elise Scollick 
Political Science 
Tern Joseph Sedgwick 
Political Science 
Philosophy 
Donna M. Selander 
Psychology 
Paul J. Selig 
Mass Communication 
·=···· 
·· .. :· 
\ 
Rebecca M. Severin Craig William Swanson Seth Windsor Ward, Jr. 
Family and Consumer Studies Geography Mathematics 
Magna Cum Laude 
Keith B. Swanson Robin Ann Warnberg 
Lawrence L. Shepherd History Law and Justice 
Political Science 
R. Bradley Swanson Daniel A. Wegenast 
Bridget E.C. Shew Psychology Law and Justice 
Music 
David Lee Taber Brett E. Weiderstrom 
Jennifer Lynn Shipman 
Psychology 
Law and Justice Law and Justice 
·~ Magna Cum Laude Damon Scott Tackett Toni J. Wentland Mass Communication Law and Justice 
Edward J. Simmons Magna Cum Laude 
History Sonya Gay Tafoya 
Biology Kristin Marie Wetzel 
John Chip Simmons Public Relations 
Mass Communication Mark Joseph Tallarico 
Music Kenneth R. White 
Matthew J . Skeen Psychology 
Law and Justice Julie Christine Taylor 
Psychology Robert Wayne Whitham 
Kelley Lee Smith French Law and Justice 
Law and Justice Magna Cum Laude 
Carla E. Williams 
Kelli Irene Smith Linda Anne Taylor Sociology 
Sociology History 
Summa Cum Laude Michele Jean Winders 
Wendy Faye Smith Public Relations 
Psychology Tammy Lyn Toenshoff 
Psychology Gretchen Anne Wippel 
William Edward Souza III Political Science 
History Tina M. Torgeson Cum Laude 
Graphic Design 
Terri S. Standfier Steven James Wood 
Psychology Dallas D. Trople Sociology 
Geography Magna Cum Laude 
Michael P. Starosky Magna Cum Laude 
School Health Education Robert Anthony Woods 
John Michael Uhrich Graphic Design 
Kenneth Eugene Stradley Political Science 
Law and Justice Summa Cum Laude Reggie M. Wright 
Leisure Services 
Sandra Jean Strauss Doreen H. Ventus 
E nglish Law and Justice Christopher C. Young 
Magna Cum Laude Mass Communication 
Jay Anthony Vroman ,Cum Laude 
John Hamilton Streepy Mass Communication 
History Cum Laude Eric S. Zackula 
Cum Laude Public Relations 
Elida Christine Wagner 
Laurin Adkins Suiter III History Kay Bennion Zaike 
History Cum Laude Law and Justice 
Bonnie Kristine Sullivan Michael Wahl Daniel Kenneth Zehm 
Mathematics History English 
Cum Laude Magna Cum Laude 
Douglas Honors College Michael Allen Zehnder 
Kathie C. Walker Graphic Design 
Christopher D. Sullivan Law and Justice Magna Cum L aude 
Graphic Design 
Timothy Craig Walton Rebecca J. Zehrung 
Nancy Ann Sullivan Mathematics English 
Speech Communication Magna Cum Laude 
Gisella Gabriela Zuniga 
Individual Studies: 
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Fonda Kay Abbey 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Jill Annette Adams 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Pamela Jean Antles 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Lavone Darlene Assink-Browning 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Walter Pittman Atkinson 
Elementary Education 
Cum Laude 
David Greg Austin, Jr. 
Elementary Education 
Linda Kay Barrett 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Jacqulyn K. Bartheld 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Jaime Lewman Berg 
Special Education 
Kathy Lynn Billings 
Elementary Education 
Cum Laude 
Karen Lynne Bliven 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Julie Elizabeth Boardsen-Smith 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Cheri L. Bortleson 
Elementary Education 
Tracey Ann Brooks 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Marianne E. Bunce 
Elementary Education 
Debra L. Callahan 
Elementary Education 
Cum Laude 
Amy L. Christensen-Cassady 
Elementary Education 
Diana Lynne Chubbuck 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Jenise A. Clausen 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Matthew L. Cobb 
Special Education 
Linda J. Colby 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Shelly Kay Cole 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Megan Wendy Collins 
Elementary Education 
Michelle A. Coumyer 
Elementary Education 
Valerie Ann Cowan 
Elementary Education 
Special Education 
Marilyn G. Crawford 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Phyllis N. Cripe 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Laura Jeanne Dean 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Christy Lynn Deaton 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Matthew A. Diaz 
Elementary Education 
Cum Laude 
Teresa Marie Dubiak 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Lynne L. Dufault 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Anne R. Edgar 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
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Victoria Lynn Edwards 
Elementary Education 
Kelly Sue Engquist 
Special Education 
Kay E. Evey 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Kari Ann Ewing 
Special Education 
Helen M. Faringer 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Kellene Rae Flaherty 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Reva Louise Fowler 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Kristi Lee Fox 
Special Education 
Diana Freeman 
Special Education 
John Ray Freeman, Jr . 
Special Education 
Susan M. Fulmer 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Bernabe' Garza Garza 
Elementary Education 
Lee M. Goldner 
Elementary Education 
Linda R. Greenwood 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Lynette Rose Greif 
Elementary Education 
Cum Laude 
Debra Christine Hall-Ogura 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Sharon C. Hamar 
Early Childhood Education 
Judith Carol Hamilton 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Anita R. Harris 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Kit M'Lou Hawver Allison J. Martin Heidi Christine Pefley 
Elementary Education Elementary Education Program Elementary Education 
:::·.···· Cum Laude Cum Laude 
Wayne L. Hawver 
Elementary Education Paul T. Martin Christy Ann Phillips 
Elementary Education Program Elementary Education 
Michael L. Herring Cum Laude 
Elementary Education Catherine Rene Pitts 
Jennifer M. Matthews Elementary Education 
Kris A. Hutchins Elementary Education 
, , 
:: Elementary Education Lisa Marie Porter 
Magna Cum Laude Shannon Jean McCarty Early Childhood Education 
Elementary Education Summa Cum Laude 
Rita Lynn Iverson 
Elementary Education ElizaBeth Ann McCormick Glenda Garcia Poukkula 
Cum Laude Elementary Ed~cation Early Childhood Education 
Barry Wood James Gwendalyn C. McDonald Sandra Lee Price 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
Debbie Lynn Johnsen Jenee McFarland 
Elementary Education Elementary Education Tricia Mae Raubuch 
Cum Laude Elementary Education Program 
Erin C. Johnson Cum Laude 
Elementary Education Kelly Jeannine McKinney 
Magna Cum Laude Elementary Education A. Marie Richardson 
Cum Laude Early Childhood Education 
Michelle Lynn Kelly Summa Cum Laude 
Elementary Education Crystal D. Merfeld 
Magna Cum Laude Elementary Education Cindy P. Rockholt 
Elementary Education 
Kelly L. Kretschman Leilani A. Mianecki Magna Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education 
Sarah Anne Saponari 
Sherese L. Larsen Kara Lynn Michael Elementary Education 
Elementary Education Early Childhood Education Cum Laude 
Summa Cum Laude 
Wendy A. Lechelt Tonya Lee Sarkis 
Elementary Education Julie Ann Miller Elementary Education 
Cum Laude Elementary Education Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Buffy Sue Lien Shellie L. Sauve 
Elementary Education Jeffrey A. Nelles Early Childhood Education 
Summa Cum Laude Special Education Summa Cum Laude 
Michelle L. Linarez Kimberly Erin Nelson Gregory John Schmieder 
Special Education Early Childhood Education Early Childhood Education 
, Summa Cum Laude 
Anastasia Maria Luera Sanchez Glenda Elaine Orgill 
Early Childhood Education Early Childhood Education Paula Rae Schneider 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
H. Louann Luiz Kari Lynne Parkinson 
Elementary Education Elementary Education Kristen Eileen Schoonhoven 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude Early Childhood Education 
Susan Marie Magnesi Kari Jean Parrish Sara E. Schroeder 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Magna Cum Laude 
Scott D. Malcolm Richard S. Pederson 
Lisa Joy Schutt 
Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education 
Patricia A. Mallonee 
Linda Joan Sheeler Sorenson 
Early Childhood Education 
Early Childhood Education Magna Cum Laude 
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Edward J. Simmons 
Special Education 
Robin Lorraine Sissom 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Doris Lynne Sjoquist 
Early Childhood Education 
Elizabeth L. Smith 
Early Childhood Education 
Linda K. Smith 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Donna Rae Snellgrove 
Elementary Education 
Erika Lynn Sorensen 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Leslie Kae Stevens 
Elementary Education 
Stephanie Dillstrom Strandberg 
Special Education 
Cum Laude 
Camille Jeannette Swinth 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Maxine Nancy Tate 
Early Childhood Education 
Deborah Anne Walker 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Michelle Dawn Waymire 
Early Childhood Education 
Dawn M. Williams 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Andrew Glenn Woehler 
Elementary Education 
Sheila S. Wood 
Special Education 
Magna Cum Laude 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF MUSIC 
JUNE 12, 1992 
James Richard Abernethy 
Music Education 
Eric Daniel Anderson 
Music Education 
Magna Cum Laude 
James Robert Carlson 
Theory-Composition 
Magna Cum Laude 
Brion R. Cortez 
Music Education 
James Jonathan Durkee 
Keyboard Performance 
Audrey Kim Flanagan 
Music Education 
Cum Laude 
Sarah Ann Nowlin 
Wind Performance 
Cum Laude 
Stephen Michael O'Connell 
Music Education 
Kenneth Allan Riggs 
Music Education 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF SCIENCE 
JUNE 12, 1992 
Daniel Conrad Aarstad 
Electronic Engineering 
Technology 
Janel Theresa Adderley 
Community Health Education 
Gerontology 
Andrew Fritz Akker 
Construction Management 
Donna A. Albert 
Business Administration 
Craig Steven Alexander 
Individual Studies: 
Sports Therapy 
Yioconda A. Alfaro 
Business Administration 
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Gregory B. Alleman 
Individual Studies: 
Organizational 
Communication 
Christopher C. Allen 
Individual Studies: 
Aviation Management 
Cum Laude 
Elizabeth M. Anderson 
Accounting 
Gary Shawn Anderson 
Business Administration 
Margo Leigh Anderson 
Accounting 
Stephen John Anderson 
Business Administration 
Laurent Anstett 
Business Administration 
Edward John Archer 
Fashion Merchandising 
Cum Laude 
Matthew L. Arnold 
Business Administration 
Alisa Aline Arthur 
Anthropology 
Richard James Arthur 
Business Administration 
Lisa M. Aubuchon 
Accounting 
Tina L. Babst 
Business Administration 
Natalie Lynn Bain 
Administrative Office 
Management 
Keith Anthony Baker 
Accounting 
Kent Norman Balcom 
Accounting 
Lisa M. Barnett 
Accounting 
LaTisha Lynn Bartley 
Flight Officer 
Laura Jean Bayer 
Chemistry 
Magna Cum Laude 
Franklin E. Beach, Jr. 
Sociology 
....... 
Michael Joseph Bean 
Business Administration 
Robert W. Behrens 
Biology 
Kelly Kaye Benson 
Administrative Office 
Management 
Brian William Berggren 
Business Administration 
Michelle Lynn Berry 
Business Administration 
David John Biwer 
Business Administration 
Shannon M. Black 
Business Administration 
Adele Elizabeth Blair 
Business Administration 
Michele Rene' Blum 
Biology 
James L. Bold 
Construction Management 
Mike D. Boots 
Business Administration 
Roger W . Borek 
Accounting 
Kevin S. Brady 
Business Administration 
Tracey L. Brain 
Fashion Merchandising 
Administrative Office 
Management 
Margaret A. Brammer 
Business Administration 
Mark E. Breer 
Mathematics 
Cum Laude 
Anna Christine Brier 
Electronic Engineering 
Technology 
Laura Kathleen Bright 
Business Administration 
Cheri Lynn Britt 
Fashion Merchandising 
Kristin Deane Brown 
Accounting 
Renee Marie Brunelle 
Mathematics 
Teang Bun 
Electronic Engineering 
Technology 
Jo Ann Burgess 
Business Administration 
Joseph P. Burggraff 
Construction Management 
Walter Bums 
Individual Studies: 
Physical Education 
Cynthia Leigh Callahan 
Biology 
Christine Marie Campbell 
Accounting 
Pamela Lois Campbell 
Accounting 
Patrick J. Campbell 
Business Education 
Cum Laude 
Sharon Irene Cantave 
Business Administration 
Alma Elia Cantu 
Physical Education 
Eric France Canzler 
Computer Science 
Mark D. Carlile 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Kastle Jean Carlson 
Business Administration 
Jason Carver 
Business Administration 
Joyce E. Carvo 
Mechanical Engineering 
Technology 
Daniel Scott Catchpole 
Accounting 
Barbara A. Charlton 
Accounting 
Cum Laude 
Nathan P. Chilman 
Business Economics 
Eric Blaine Christensen 
Accounting 
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Jason Paul Christensen 
Business Administration 
Cum Laude 
Kenneth Jay Clack 
Industrial Technology 
Timothy John Clarke 
Community Health Education 
David William Cobb 
Military Science 
Christina L. Coffman 
Community Health Education 
Derek Ray Compton 
Business Administration 
Amy Jeanne Cornett 
Home Economics 
Tamra Lee Cox 
Accounting 
James R. Craw 
Industrial Education 
Paula Kay Daise 
Administrative Office 
Management 
Betty A. Darby 
Computer Science 
Barry J. Davidson 
Geology 
Erica Lynn Davis 
Business Administration 
Necia Richele Davis 
Individual Studies: 
Studies in 
Flight Operations 
Marty Thomas De Vietti 
• Flight Technology 
Elizabeth C. Deane 
Individual Studies: 
International Tourism 
Mark A. Delagasse 
Accounting 
Cum Laude 
Juliette Lorene Diamond 
Business Administration 
Stephanie Ann Dice 
Accounting 
Denise M. Diedrich 
Accounting , 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
····· .... 
.. ;::···}: 
::: .. ;. 
Gregory J. Dineen 
Individual Studies: 
Power Technology 
Marcus James Divens 
Biology 
Sheila M. Doane 
Business Administration 
Sally Josette Dogolo 
Social Services 
Steven A. Duch 
Construction Management 
Cum Laude 
Earl Michael Durbin 
Construction Management 
Jennifer J. Dwyer 
Business Administration 
Marianne Eagan 
Individual Studies: 
Toursim 
Mika Edaki 
Anthropology 
Tammy Diann Edmiston 
Leisure Services 
Susan J. Edmonson 
Social Services 
Clay H. Egenes 
Business Economics 
Jeffrey James Eidukas 
Accounting 
Business Administration 
Jeannette N. Elkins 
Individual Studies: 
Aviation Management 
Brandon Joel Ellis 
Individual Studies: 
Aviation Management 
Karma L. Embree 
Accounting 
Business Administration 
Edward Rene Enderlein 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Heidi Ann Endert 
Physical Education 
Matthew Bradford Eppard 
Biology 
James M. Emsdorff 
Accounting 
Candie L. Farley 
Mathematics 
Jacklyn Fettermann 
Accounting 
William H. Fiander 
Biology 
Tammy R. Fierst 
Business Administration 
James Andrew Finlayson 
Business Administration 
Cum Laude 
Jennifer Leigh Fisher 
Individual Studies: 
University Residence 
Administration 
Rusty M. Flagel 
Leisure Services 
Anna M. Flores 
Accounting 
Teresa Nicole Forbes 
Accounting 
Paul A. Ford 
Accounting 
Steven Edward Forde 
Mathematics 
Kathleen Marie Forhan 
Business Administration 
Ronald G. Foss, Jr. 
Accounting 
Renae M. Foster 
Business Administration 
David A. Frazzini 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Eric T. Fuller 
Administrative Office 
Management 
Troy Allen Fulton 
Biology 
Cum Laude 
James T. Gallagher 
Food Science and Nutrition 
Richard Dean Gallaher 
Business Administration 
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Scott T. Garnache 
Business Administration 
Kenneth S. Gambill 
Accounting 
Diahann K. Gano 
Accounting 
C . Zhaleh Gazori 
Food Science and Nutrition 
Scott Allen George 
Accounting 
Lynnisa Marie Gifford 
Administrative Office 
Management 
Gina Marie Gilbert 
Administrative Office 
Management 
Sarah J. Gilbert 
Accounting 
Richard D. Gill 
Administrative Office 
Management 
Peter P. Gnanarajah 
Flight Officer 
Stephanie Kinnard Goedecke 
Physics 
Bradley J. Goodwin 
Business Administration 
Jiro Goto 
Business Economics 
Nathan D . Grapes 
Business Administration 
Kenneth Martin Greenwood 
Individual Studies: 
Aviation Management 
Mike D. Griffin 
Business Economics 
Matthew Elgin Griffith 
Business Administration 
Susan Elizabeth Groome 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Robert A. Groscup 
Business Administration 
Jane L. Groshong 
Business Administration 
Veda Jacqueline Guynes Candys Karan Hayes Scott Michael Jensen 
Business Administration Business Administration Industrial Technology 
;:::.···· 
C. Louise Volkert Hadlock James Lawrence Hendrickson Lee Carl Jensen, Jr. 
Accounting Business Administration Business Administration 
Carter Martin Hagwall James C. Hendryx Scott E. Jenson 
Electronic Engineering Paramedic Food Science and Nutrition 
Technology 
Jennifer Denise Hennig Mary Kay Johanson 
'\: Bic T. Hall Accounting Accounting 
Accounting Cum Laude 
Cum Laude Anthony Phillip Johnson 
Melissa K. Henricksen Business Administration 
Charles R. Hall Business Administration 
Flight Technology Carla Joann Johnson 
Mark A. Henry Food Science and Nutrition 
Casper Jacob Hallingstad Flight Officer Magna Cum Laude 
Industrial Supervision 
Michael J. Henry Christopher Noel Johnson 
Kedra Eileen Hanna Industrial Technology Administrative Office 
Business Administration Management 
Brent L. Herrly 
Jeffrey S. Hansen Business Administration Coe G. Johnson 
Fitness and Sport Management Economics 
Paul Herman Heydron Cum Laude 
Christina Carrie Hanson Physics 
Biology Lisa Marie Johnson 
Colleen Rae Higbee Fashion Merchandising 
Michael R. Harder Business Administration 
Business Administration Lori Ellen Johnson 
Keith Eugene Hilde Business Administration 
Patrick Joseph Hardiman Business Administration 
Business Administration Susan Y. Johnson 
David Henry Hoefner Business Administration 
Tina Michelle Harmon-Marble Business Administration 
Business Administration Sean L. Johnsrud 
Bradley Bruce Hooper Business Economics 
David Douglas Harper Business Education Business Administration 
Biology 
Todd Walter Hultgren Kristen L. Johnston 
Marcus David Harris Business Administration Food Science and Nutrition 
Flight Officer 
Darcy Larson Isgro Lorrie A. Johnston 
Thomas Jay Harris Accounting Individual Studies: 
Business Administration Athletic Training 
Kimberly Miwako Ishida 
Todd Charles Harris Food Science and Nutrition Michelle Denise Jonas 
Business Administration Social Services 
Cum Laude Katherine M. Isley Magna Cum Laude 
Administrative Office Douglas Honors College 
Casey L. Harvey Management Honors in Sociology 
Business Administration 
Eric K. Jacobson Carleton Brewer Jones 
Dwight 0. Hastings Food Science and Nutrition Biology 
Business Administration Magna Cum Laude 
Michele L. Jasperson 
Darrel Wayne Hawes Business Administration Veronica Lynn Jones 
Accounting Business Administration 
Sanjay Jawa 
Von R. Hawks Accounting Robin L. Jorgenson 
Accounting 
Zabrina Mechelle Jenkins 
Business Administration 
Mary P. Hay Business Administration Lawrence Mitchell Kane 
Accounting Biology 
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Jennifer L. Kapelos 
Social Services 
Hiroyuki Kato 
Business Administration 
John Alfred Kay III 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Cindy Doreen Keams 
Administrative Office 
Management 
Nichole A. Keene 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Erin Kathleen Keith 
Loss Control Management 
Greta Renee Kjorsvik 
Business Administration 
R. Scott Klinger 
Flight Technology 
Leslie J. Kniveton 
Fitness and Sport Management 
Rise Michele Knoth 
Fashion Merchandising 
Melissa B. Koch 
Home Economics 
Alan J. Kowalski 
Leisure Services 
Magna Cum Laude 
Paul R. Krakenberg 
Construction Management 
Kory D . Krick 
Chemistry 
Kelly J . Kronbauer 
Business Administration 
Jenny Lynn Krueger 
Business Administration 
Larry W. Krueger 
Computer Science 
Hiromi Kurata 
Accounting 
Cecile Ann Marie Ladwig 
Business Administration 
Scott H. Lansing 
Business Administration 
Sopheakkannha Lao 
Business Administration 
Derek C. Larsen 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Scott Donald Larson 
Flight Technology 
Steve B. Larson 
Flight Officer 
Claire Joan Laush 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Sheila Kidd Lawton 
Accounting 
Business Administration 
Brett T. Laycock 
Flight Technology 
Jon C. Leathers 
Flight Technology 
Lawrence W. Lee 
Individual Studies: 
Aviation Maintenance 
Management 
Cum Laude 
James E. Leonard 
Flight Technology 
Lisa A. Leslie 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Marianne H. Leslie 
Business Administration 
Cum Laude 
Keith Maynard Lewis 
Business Administration 
Cum Laude 
Robert E. Linehan 
Business Administration 
Brian Matthew Link 
Business Administration 
Kurt L. Lippmann 
Accounting 
Business Administration 
Julia Edwards Long 
Accounting 
Patrick E. Long 
Business Administration 
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Brenda L. Lowe 
Business Administration 
James R. Lund 
Business Administration 
Randy Leonard Lusch 
Leisure Services 
Lauren C. Luvaas 
Computer Science 
Angelika M. MacDonald 
Accounting 
Business Administration 
Kevin Andrew Macias 
Social Services 
Robert William Main 
Anthropology 
Summa Cum Laude 
Michael W. Malane 
Accounting 
Bryan Gerard Manse 
Business Administration 
Edwin Ricardo Marin S. 
Business Administration 
Cum Laude 
Bradly David Martin 
Administrative Office 
Management 
Rick J. Martin 
Business Administration 
Juston Y. Masuda 
Flight Officer 
Antonija Mataya 
Accounting 
Theresa Marie Matt 
Accounting 
Paul Joseph Mauge 
Flight Technology 
Mary N. Mayer 
Paramedic 
Scott Allan McDonald 
Individual Studies: 
Tourism 
Terrence E. McGovern 
Business Administration 
Cum Laude 
Patricia Ann McLean 
Community Health Education 
Mark L. McLemore Lisa Lynn Morrow Susan Lynne Norton 
Construction Management Home Economics Individual Studies: 
Magna Cum Laude General Studies ~::::······ 
Bart E. McMorris 
Business Administration Abraham Moukarzel Kathleen Sarah O'Keefe .;:· 
Business Administration Biology 
.. ;. 
Scott D. McQuage 
Business Administration Cheryle Dee Munson Mary Ruth O'Neill 
Business Administration Business Administration 
Cindy D. Melton Summa Cum Laude 
Business Administration Shannon Rae Oakes 
Kumiko Murakoshi Accounting 
Marichu S. Mendoza Business Administration 
Accounting Bryan Suek Oh 
Mark F. Murphy Accounting 
Gregory Thomas Merz Business Administration 
Accounting James B. Oliphant 
Mary Susan Myers Construction Management 
David William Messinger Mathematics 
Business Administration Trever N. Olsen 
Magna Cum Laude Tonya M. Nass Business Education 
Business Administration 
Christina K. Mikkola-Kummerle Derick Bryan Olson 
Business Administration Anne Nelson Flight Technology 
Individual Studies: Summa Cum Laude 
Naomi Ann Milici Biological Products 
Mechanical Engineering Distribution William Albion Oppliger 
Technology Industrial Education 
Magna Cum Laude Derek Sven Nelson 
Biology Eric J. Ouellette 
Joey Michael Miller Accounting 
Business Administration Rodney M. Nelson 
Accounting Bernardo R. Ozuna 
Gary Alan-Zaccary Milne Business Administration Business Administration 
Business Administration 
Susan Elaine Nelson Suzanne M. Page 
Linda L. Minnaert Gerontology Business Administration 
Business Administration 
Trina Elizabeth Nelson Grace Po Kyong Pak 
James A. Mitchell Food Science and Nutrition Accounting 
Business Administration 
Anh Nguyet Nguyen Luke Garret Papineau 
Tomoko Miyashita Individual Studies: Business Administration 
Administrative Office Aviation Management 
Management Jeffrey A. Parker 
Hung Thai Nguyen Business Administration 
Adela Marie Molina Administrative Office 
Accounting Management Lynell Joffre Parker 
Business Administration 
Stacy M. Moore Jaime Andres Nicacio 
Flight Officer Biology Karen Marie Parks 
Biology 
Joseph Patrick Morgan John Robert Nield 
Accounting Accounting Donna R. Parsons 
Business Administration Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude Jason L. Noble Magna Cum Laude 
Loss Control Management 
Beverly Jean Moriarty Connie L. Patmore-Farr 
Individual Studies: Michael Warren Norman Business Administration 
Aviation Management Accounting 
Cum Laude 
Cum Laude 
Kirsten Joelene Moritz Michael H. Pautz 
Accounting Business Administration 
··:.:i 
.·:··········· 
Alicia Juliette Peck Samuel J . Ramirez David A. Sauer 
Business Administration Physical Education Electronic Engineering 
Technology 
Gary G. Pederson, Jr. Steven W. Randolph Magna Cum Laude 
Business Administration Business Administration 
Scott A. Sauve 
Jeffery N. Pepper Feliciano Alaniz Rangel Business Administration 
Loss Control Management Business Administration 
Mark Forrest Savory 
Karrie Lynn Peterson Denise Ann Reed Computer Science 
Accounting Fashion Merchandising 
Business Administration Shannon L. Schirmer 
Jeffrey Stephen Rhodes Accounting 
Renee Ann Peterson Business Administration 
Business Administration Terra D. Schmidt 
Joseph Michael Rice Administrative Office 
Ronald Alan Peterson Business Economics Management 
Flight Officer 
Curtis John Rich Wade Schutt 
Timothy George Peterson Flight Technology Individual Studies: 
Business Administration Power Technology 
Cum Laude Carolyn M. Rickert 
·:· ... ,~::::,:,':::.::.; ..... Accounting Etsuko Iwami Seda 
Bob C. Peyser Business Administration 
"·:·:·.;.,. Physical Education Clayton M. Ring Cum Laude 
.;:::::::::: Accounting 
Ngocanh T. Pham Business Administration Anthony E. Setterfield 
Business Administration Individual Studies: 
Eric Scott Rinker Aviation Management ::::: 
Glenn Jonathan Piontek Accounting 
Business Administration Jeffrey Michael Severns 
Laura R. Roberts Flight Technology 
James Brian Pizl Food Science and Nutrition 
Accounting Cum Laude Chisako Shinagawa 
Administrative Office 
Suzanne M. Plahuta James E. Rodgers Management 
Business Administration Construction Management Executive Secretary 
Raymond Andrew Pokorny Corey Thomas Rogers Angela Jean Sienda 
Business Administration Business Administration Business Administration 
Robert Spencer Pokorny Russell Paul Rogers Vivian Simon-Onibokun 
Administrative Office Accounting Community Health Education 
Management 
Stephanie Anne Ross Brian D. Slusser 
Peter David Poppert Mathematics Business Administration 
Computer Science Magna Cum Laude 
Leonard Harvey Smit 
Craig Stanley Powell Nikki Diane Rossiter Food Science and Nutrition 
Electronic Engineering Individual Studies: 
Technology Aviation Management D. Christopher Smith 
Business Administration 
Steven M. Prince Kelly Ann Ryan 
Accounting Community Health Education Dana Christine Smith 
Danette M. Proszek Marco A. Salazar 
Flight Technology 
Business Administration Flight Technology Heather J. Smith 
Mark C. Quenneville Marcel Andre Saleh 
Gerontology 
Business Administration Computer Science Jeffrey A. Smith 
Physics 
Aaron James Radich Gretchen Sanislo 
Business Administration Business Administration Russell A. Smith 
Accounting 
Kevin G. Raines 
Accounting 
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Dennis J. Snyder 
Biology 
Charles Thomas Sorensen 
Construction Management 
Michael J. Sorenson 
Business Administration 
Mark W. Southern 
Anthropology 
Biology 
Tina Marie Southern 
Community Health Education 
Caroline M. Spall 
Mathematics 
Donna J. Spangler 
Fashion Merchandising 
Michael T. Spell 
Administrative Office 
Management 
Pamela Ann Spence 
Business Administration 
Jeffrey A. Stedman 
Business Administration 
Business Economics 
Cum Laude 
Matthew Mahlon Stephens 
Operations Analysis 
Todd G. Stevens 
Industrial Education 
Suzanne Marie Strother 
Business Administration 
Cum Laude 
Paul A. Stulken 
Fashion Merchandising 
Michael G. Sugg 
Business Administration 
Kevin Duane Sullivan 
Accounting 
Jennifer Margaret Sursely 
Food Science and Nutrition 
Teri A. Sutton 
Accounting 
Brian Scott Suyama 
Computer Science 
Rick William Swanson 
Accounting 
Kathryn E . Swift 
Business Administration 
Eric James Tack 
Business Administration 
Kaori Takahashi 
Accounting 
Mark D. Taylor 
Business Administration 
Steven N. Taylor 
Electronic Engineering 
Technology 
Robert M. Tewault 
Marketing Education 
Pamela M. Thomas 
Community Health Education 
Magna Cum Laude 
Vicki A. Thomas 
Individual Studies: 
Advertising 
Summa Cum Laude 
Janice Gail Thompson 
Business Education 
Jeffrey Michael Thompson 
Physics 
Leah Christine Thomson 
Business Administration 
Michael John Thulin 
Business Administration 
David Brian Trask 
Business Administration 
Karen R. Trelka 
Business Administration 
Scott W . Trier 
Flight Officer 
Dallas D. Trople 
Biology 
Magna Cum Laude 
David E. Trujillo 
Accounting 
Laura Marie Trull 
Accounting 
Doris E. Ukay Ukaegbu 
Accounting 
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Curt 0. Ulrich 
Business Administration 
Joelle Elizabeth Utter 
Individual Studies: 
Chemical Dependency & 
Health Management 
James Patrick Valley 
Economics 
Magna Cum Laude 
Shannon L. Van Cleave 
Accounting 
Rodney W. Van Orman 
Business Administration 
Paul Andrew Van Slyck 
Business Administration 
David Alan Viebrock 
Biology 
Jacqueline L. Vincent 
Mathematics 
Cum Laude 
Joseph P. Vincent 
Business Administration 
Steven T. Vodopich 
Community Health Education 
Rebecca Jean Waggoner Musgrove 
Business Education 
Magna Cum Laude 
Elida Christine Wagner 
Anthropology 
Cum Laude 
Kenneth D. Waldal 
Business Administration 
Janet A. Waller 
Home Economics 
Summa Cum Laude 
Linda Waters 
Business Administration 
Robin Lynn Wehl 
Community Health Education 
Keith David Westling 
Industrial Technology 
Debora D. Whitcombe 
Food Science and Nutrition 
Dona B. White 
Accounting 
Kenneth R. White 
Business Administration 
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Terry U. White 
Business Administration 
Stewart E . Whitley 
Accounting 
Leslie Willaford 
Individual Studies: 
Tourism 
Dawn G. Williamson 
Flight Technology 
Jeffrey Dean Williamson 
Construction Management 
Reagan Kathleen Willsey 
Business Administration 
Daniel R. Wilson 
Biology 
Jeffrey Martin Wilson 
Business Administration 
Peter A. Wilson 
Leisure Services 
Cum Laude 
Rita Joan Wilson 
Accounting 
John Q. Wittgow 
Industrial Distribution 
Jeffrey Scott Woodruff 
Business Administration 
Angela R. Worley 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Gregory Mark Yedinak 
Leisure Services 
Adrian M. Yonke 
Accounting 
Anita E. Younce 
Business Administration 
Lisa L. Young 
Accounting 
Timothy Esamu Young 
Individual Studies: 
Tourism 
William Frederick Young 
Electronic Engineering 
Technology 
Summa Cum Laude 
Liz Zaremba 
Business Administration 
Linda Marie Zehnder 
Business Administration 
Anthony Michael Zender 
Flight Officer 
Peifang Zhang 
Business Administration 
Marc W. Zimmerman 
Business Administration 
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SUMMER DEGREE 
CANDIDATES 
MARCHING IN 
COMMENCEMENT 
Jon H. Abb 
Andrea J. Ames 
So-Ho An 
Brian Anderson 
Dina C. Anderson 
Brent L. Baldwin 
Jennifer K. Bennett 
Cheryl L. Bergeson 
Lyndee K. Bitterling 
Shannon L. Brester 
Paul J . Bullock 
Diana R. Bumgardner 
Patricia E . Byers 
Norman S. Calhoun 
Eric A. Carlson 
Laura Carlson 
Cecilia A. Carmack 
Wendy L. Cochran 
Rob Colombini 
Cathleen M. Condon 
Elizabeth Connors 
Joellen Covington 
Kelly A. Crook 
Brian S. Curran 
Sara A. Dale 
Amanda M. Danner 
Kerin M. Davy 
Edwin D . Day 
Diane Devine 
Sharee J . Dollarhide 
Bill D . Eagle 
Ted M. Edwa rds 
Jacqueline M. Eilers 
Kerry A. Erwert 
Linda Evans 
Marcy L . Faling 
Christine Farmer 
Marilyn J . Firman 
Corey P. Fisher 
Wendy M. F rye 
Kevin Gerhard 
Lance D. Gibbens 
Becky Gill 
Michael J. Giustino 
Jenny Glenn 
Darren A. Goehner 
Janna Goehner 
Jason E . Gray 
Angela Groom 
Darrin S. Gunderson 
Craig W . Gylling 
Randall S. Harmon 
Wendy L. Harshbarger 
Amanda J. Hauff 
Heidi L. Hedges 
Bruce D. Hirz 
Noel M. Hoiby 
Diane S. Holman 
Cassandra A. Husband 
Jennifer S. Jones 
Evelyn A. Kellogg 
Paul W . Kidd 
Sindy Killin 
David Kinnaman 
Susan Klinge 
Kristin A. Kraus 
Christopher F, Ladner 
Annette Lakey 
Rick S. Lange 
Jeff Leggett 
Tera G. Leininger, 
Lou Lucarelli 
Lisa Lumsden 
Sharon A. Mack 
Jeannie K. Mandich 
Frederick W. Maxwell 
Jamie S. McGarvey 
Nelly C . McLauchlan 
Christine M. McLelland 
Cindy A. McQuaid 
Jon M. Meyer 
Kristen Miller 
Maria Moir 
Angela J. Moore 
William S. Moore 
Bill E. Morach 
Marianne Nash 
Andrea R. Olson 
Brian N. Pasley 
James G. Premo 
Patricia M. Reimen 
Michael D. Ringen 
Linda Robb 
Denise Roe 
Marie A. Rohrbaugh 
Derrick Ross 
Mary Rusk 
Teresa L. Salazar 
William D. Sammer 
Katharyne Sample 
Brigit Sanford 
Hunter J . Sather 
Randy D . Schliep 
Karen K. Schmitten 
Wade R. Schutt 
Gregory Shubert 
Janet L. Smith 
Denny Snyder 
Jody L . Stem 
Rebecca A. Stewart 
Brenda L . Sullivan 
Miki Taguchi 
Lisa Thill 
Jan L. Thoemke 
Suzanne B. Thompson 
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Georgine Tomayer 
Jennifer L. Vickstrom 
Marlena Wade 
Allison M. Walsh 
Michael G. Warren 
Robin R. Warren 
Kathy Watson 
Cynthia J . White 
Kimberly C. Wiles 
Reagan K. Willsey 
Cheryl I. Wilson 
Mark Ziegler 
MASTER'S DEGREES GRANTED 1991-92 
MASTER OF ARTS 
DECEMBER 6, 1991 
Denise R. Houser .................... . . . ....... ..... ...... . . ..... English (TESL/TEFL) 
B.A., Geneva College, 1985 
Lanny Douglas Ledeboer ....... . ......... . . ..... ........... ... . ..... ...... . .... English 
B.A . in Education, Central Washington University , 1988 
YukariNozu .............. .... . ...... .. . .... ..... . .......... ... . English (TESL/TEFL) 
B.A., Shinwa Women 's College, 1985 
Carol Eileen Smith .. ....... .. . ............ ..... . ... . English (English Language Learning) 
B.A. in Education, Central Washington University, 1968 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
DECEMBER 6, 1991 
James C. Hill . . ..... ................... . ... .... ... . . .. .... . . ............. Mathematics 
B.A. in Education, Western Washington University, 1969 . 
MASTER OF EDUCATION 
DECEMBER 6, 1991 
Nancee L . Alvord .......... .... ............................ . .. ....... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Deena Bea Bernhardt .......... . .. . .... ... . ... ........... . .. ... . . . . . . . Special Education 
B.A. in Education, Western Washington University, 1964 
Shellie Molitor Hatch ....... . ... .... ................... . ....... .... ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Washington State University , 1986 
Bonnie D. Isom ...... . ........ .. .. ..... . ... .. . ............. .. Supervision & Curriculum 
B.A . in Education, Eastern Washington University, 1979 
Earl Steven Lee .... ....... . .... . ..... ....... ........... . . .. . . ... ... . . .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Ricka Lynn Leeser ..... .................. ... . ..... . . . .... . ..... ...... School Counseling 
B.S., Washington State University , 1979 
David James Lutes ..... ....... .. . .... ... . ..... ..... ..... .. .. . .. ......... Administration 
B.A., University of Washington, 1977 
Debra Jean Lyons-Farley .. ..... ............. .... ........ . .... Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington University , 1973 
Kathleen J. Perez ........ .. .. ....... ........ .. .. ....... . . . ............ Reading Specialist 
B.A. in Education, Washington State University , 1986 
Bradley Ragland Purvis ................. ....... ................. . ... ... . Administration 
B.A . in Education, Central Washington University , 1973 
Janell Ann Ramos ... ........ ............. ....... ............. . ... .. .... Master Teacher 
B.A., California State College, Dominguez Hills, 1974 
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Vronique F . Rush . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . .. . . . ... .. . . ... . .. . ...... . . . ... Reading Specialist 
B.A . in Education, Central Washington University, 1987 
A. Kristin Seibel .... . . .... .... . . . .... . . . . ..... . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Wendy Sue White ..... . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . ...... . . ... . .. ... . . . ... . ... . Master Teacher 
-B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Debra Ann Wilson ....................... . . . . . ...... .. .. . . . .. . . . . . . . . . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
MASTER OF SCIENCE 
DECEMBER 6, 1991 
Shirley Ilene Carstens . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . Physical Education , Health and Leisure Studies 
B.S. , University of Washington, 1959 
Candace Hemenway Didier .... .... . . .... . .... . ..... . .... . ... . .. .. ........... Psychology 
B.S., Warner Pacific College, 1986 
Cindy Hunt-Seehale . ... . .. . .... .. .... .. . .. ... .. .. . . . . ... .. . .. Organization Development 
B.S., Southern Illinois University at Carbondale, 1985 
Candice R. Mohar-Burchett . . . . . . . ... .. . . . ... Physical Education , Health and Leisure Studies 
B.S. , Central Washington University, 1989 
Stewart Christopher Myles ........ . .. . ....... Physical Education, Health and Leisure Studies 
B.A. , University of Ulster, Northern Ireland, 1988 
Judith Fick Niblett . .. . . . ... ......... ... .. . . . . .. . .. . ..... . . ... . . .. . . . . .. . ... Psychology 
B.S. , University of Washington, 1986 
Cynthia Ann Smith-Kuebel . ... . . . .... . . .... .. .. .... . . . . . . . .. .. . ... .. . . .. . .. . ... Biology 
B.A., The Evergreen State College, 1983 
Verna}. Teeter .... . .. . . . ... . ........ . ... ...... ........ .. .. . . ... . ... .... . . . Psychology 
B.A ., Central Washington University, 1971 
Bemeta Joy Wilson ... . .. . .. . .. .. . .. ... ... . . Physical Education , Health and Leisure Studies 
B.A . in Education, Pacific Lutheran University, 1985 
MASTER OF ARTS 
MARCH 20, 1992 
William Blake Eustis . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .... . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . .. .. . ... ..... History 
B.A. , The Evergreen State College, 1973 
Lynn E. Fugate ... .. .. ... .. . . . .. ...... .. . .... .. . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . .. . .. English 
B.A ., University of W ashington, 1976 
Mariko Okada . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . ... . ... . . . . ..... . . ... . . English (TESL/TEFL) 
B.Ed., Nagasaki University, 1989 
Elizabeth Joann Templeman .... . .... . ..... ... . ... . .. . .. . . .. . .. . . . ... . .. .. ..... English 
B.A. , Cornell University, 1976 
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MASTER OF EDUCATION 
MARCH 20, 1992 
Edmund James Ady .. . . .. .. . ..... . . ...... ..... . ... .. .. .. .. . ...... . . .... Master Teacher 
B.A ., University of Washington , 1973 
Laurie Jean Ball . . ... . . .... ......... .... ...... . .... . . ... .. .. . . .. ..... Health Education 
B.A . in Education, W estern Washington University, 1981 
Elizabeth Anne Bennedsen .. . .... ... . ..... ..... . .. . . . . ...... . . ... . . ... Reading Specialist 
B.S., Washington State University , 1965 
T. Dawn Chickering . . . .... . . ...... .... .. .. ......... . . . . . . ..... . .. .. .. . . Administration 
B.S., University of Wisconsin-Eau Claire, 1986 
Steven J. Gill ... . ...... ..... .. . ..... ........... .... ............ . . . .. . School Psychology 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Tammie Marie Jensen .... .......... ...... ..... ... . . .. . . . ... . . .. .. ... . School Psychology 
B.A ., Central Washington University , 1989 
Linda Rea Nelson .. . ...... . . ...... . . .... . ..... . .. ..... . . ..... ..... . .. . . Administration 
B.A . in Education, Central Washington University, 1982 
MASTER OF FINE ARTS 
MARCH 20, 1992 
Robert Richmond Dohrmann ..... .......... . . ..... . .. . .. .. ... Art (Painting and Drawing) 
B.A., Central Washington University, 1989 
John Joseph Patrick Hauth .......... . .... ... .. . .. .. .. . ... .... . Art (Painting and Drawing) 
B.A ., University of Dallas, 1982 
William P. Schuver .... ......... .... .. .... . . .... . . . ... .... . .. Art (Painting and Drawing) 
B.A ., The Evergreen State College, 1989 
MASTER OF MUSIC 
MARCH 20, 1992 
Bradford Karl Miller ........ .. . ..... . ...... ... ..... . .. . . ... . ..... . . . Music (Conducting) 
B.M., Central Washington University, 1990 
MASTER OF SCIENCE 
MARCH 20, 1992 
Judith Ann Brown .. . .. ..... .. .. ....... . .. . ... ........ ... .. ..... ...... .. .... . . . Biology 
B.S., Pacific Lutheran University, 1989 
Cheryl Lynn Gavin . ... . . ............ . . .... Physical Education, Health , and Leisure Studies 
B.A . in Education, Central Washington University, 1986 
Kristofer Graap ...... ....................... ... ....... . .. . .. ... . ......... Mathematics 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Lynda A. Hofmann .. . . . . .......... . .... ... . . .. .. .. .. .... .. ... .. .. Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1987 
Roxene Marie Frazier Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology 
B.A., Central Washington University , 1989 
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Hendrika Mather .. .. . ..... . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . ... .. . . . . ... .. . . .. . . .. . , . .... Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1989 
Johanne B. Palmgren .. . .... . . .... . .... . . .......... . . . ... . .. . ..... . .. . , , ... . Psychology 
B.S., University of Utah, 1989 
Karen Jollie Patnode ... .... .. . . .... .. ....... .. . .. . . .. .. . .. .. ... .. .. . . . .. . . . Psychology 
B.A., Central Washington University, 1989 
Heidi Margaret Ryen . . ....... ... . . . . . . . .. . ... . . .. .. . . .. . .. .. . . . . ...... . . . .. Psychology 
B.S., Washington State University, 1988 
Terri Ann Trisler ... . ....... .... .... . . . . . .. . . . . . .. . .. Home Economics and Family Studies 
B.S., Washington State University, 1982 
Kathleen Sheldon Yepes . . . ... .. . ... .. .. . .... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A., University of Puget Sound, 1970 
MASTER OF ARTS 
JUNE 12, 1992 
Sandra Brennan . . ... . ........ . ..... . .. . . .. . . .. . . .. ... . .. . . . ... .. English (TESL/TEFL) 
B.A. , W estern Washington University, 1989 
John C. Cohoon . . .. ... . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. ... .. . . .. . . ... . ... ..... .. .. . . .. History 
B.A ., Central Washington University, 1974 
Gordon Duane Koestler ......... . . .. . ................ English (English Language Learning) 
B.A., Washington State University, 1981 
Ian Douglass Livingston ... .... ... . . . .. .... . . .. . ...... . .. . .. . .. .... ... . ... . . . .. . History 
B.A. , Central Washington University, 1988 
Mark A. Poukkula .. . . .. . ..... . .. . ....... . .... . . .. ... . ... , . . .. , , . .... ....... .. . History 
B.A., Central Washington University, 1990 
Sylvia Schneider ....... . .... . .... . . . . . ................... . . . .... . English (TESL/TEFL) 
A .B. , Antioch College, 1964 
Leslie Sinclair .... .. ... ... . . .. . ......... . . . . . . . . . . ... .... ... ... .. ... . . . . . .. . . . . . .. Art 
B.A., Central Washington University, 1990 
Yukiko Terazawa ...... . .. . . . . ... . . . ... . . . .. . .. . .. . . . .. . . . ... . .. . . . . . ... . . .. ... English 
B.A ., Doshisha University, 1986 
Linda M. Walker . . . .. ... . .. .. . .. .. . ............ . . . ... . . . . ... . English (Teaching Option) 
B.A. in Education, Central Washington University, 1969 
MASTER OF EDUCATION 
JUNE 12, 1992 
Jill Marie Allyn . . . .. . . ... . . . . ... . ... . . . . .. ... .. .. . . . .. . ..... . . . . . .. . . Reading Specialist 
B.A . in Education, Central Washington University, 1990 
Sherry Lynn Anderson ..... . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .... . ...... . ... .. .. . .. . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Terry W. Bloomquist . . . . . ... . ... . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. . . . ...... . .. . . Administration 
B.A . in Education, Eastern Washington University, 1968 
Homero R. Capetillo .... . .. . . . .. .. . . . ..... . .. . .. .. .. . .. . .. . . . ... . . . . .... Administration 
B.A . in Education, Central Washington University, 1984 
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Tanya M. Cox .... ...... . . ..... . . ... .......... .... .. . ...... . ... . ..... School Counseling 
B.A. , Central Washington University, 1987 
Dana K. Emmons . ....... . .. .. . . .. .. . . .. ..... . ..... .... . ..... .... .. . . Reading Specialist 
B.A . in Education, Central Washington University, 1990 
Amy C. Foster . ... .... ..... . .. . ... . . ..... . . .. .......... . .. .... ..... . Reading Specialist 
B.A . in Education, W estern Washington University , 1987 
Nicholas Joseph Grubich ..... . ........ ... . . ......... ... ..... .. . . . ....... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Gay S. Johnson ..... .... ..... . ..... .... ... . ... . ... .. .... .. .. . .... .. .. ... Administration 
B.A . in Education, Central Washington University, 1989 
Tammy Lynn Johnson .... . ........................................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1991 
Karen E. Knapp ..... . . . . .. .. . . . ..... .... .................... . ... .. . . Special Education 
B.A . in Education, Central Washington University, 1987 
Katherine A. Laws .... . .... . .. .... . .................. .. . . . . . . . .. . .... Reading Specialist 
B.A . in Education, Central Washington University, 1985 
Carol S. Lommers ..... .... .. .. . ... . . ..... .. .. . .. .. ... . ... ......... .. Special Education 
B.A ., Whitworth College, 1987 
Marcella Matthews ............. . ... . ..... .. .. . .. .... ... .. .. .. . . .. ...... Master Teacher 
B.A. in Education , Central Washington University , 1986 
Laurie K. Miller .... . ..... . .. .. . ....... . .. . ........... . ..... . ...... . . . .. Master Teacher 
B.A. , Washington State University, 1975 
Melan Milr ...... . . . . . ..... . .......... .. . .. . . .... . ..... .... . .. . ... . . . .. Master Teacher 
B.A. in Education, Western Washington University , 1969 
Carl H. Plumb .... ...... .... .................. . ... .... . .... . . . ... . .. ... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1973 
Lori Ann Prince .. .. ... .. .......... ... ........ .......... . ... .... . .... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Martine Louise Robbins ......... . ....... .. ......... ... ...... ......... School Psychology 
B.S. , Colorado State University , 1989 
Lori K. Schmidt . . . . ... ..................... ...... .... . .. .. . . .. .. . ... Reading Specialist 
B.A. in Education , Pacific Lutheran University , 1980 
Victoria Sanford Shade! . ..... . .. .. .... . ... .. . . . ... . . . .. .. ... .... . ....... Administration 
B.A ., University of Washington , 1979 
Kenneth L . Skaley .. ... ... .. .......... . . ... ....... .. ... ......... . ... .. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University , 1988 
Nancy Louise Solberg ... .. .. .. .. ... . . . .. .................. .. . .... . . ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1975 
Tari A. Stonecipher ..................... . ............ ..... . . .... . .. . . Reading Specialist 
B.A . in Education, Central Washington University, 1987 
Leanna Richelle Taylor .......... . ............ . ........... . . . . ......... .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington University , 1988 
Lora Lee Wilson ...... ..... ..... .. . .. . .. .. . .... . . .. . .. . . ... .. .. .... . ... Administration 
B.A. , University of Washington, 1971 
James D. Wright .. . . .... ... . . . . . . .. .... . . . ...... . . .... . .... . . . ....... School Counseling 
B.A ., Western Washington University, 1990 
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MASTER OF FINE ARTS 
JUNE 12, 1992 
Marcia A. Van Doren ......................... .......... . ... . Art (Painting and Drawing) 
B.A., Central Washington University, 1989 
MASTER OF MUSIC 
JUNE 12, 1992 
Christina L. Bergevin ......... . . ....... . .... . ....... . .. . ........... Music (Conducting) 
B.M. , Central Washington University, 1990 
Jacob D. Bergevin . .. ...... . .. .. .. . ...... ... .. . . ...... .... .. .. . .... Music (Performance) 
B.M., Central Washington University, 1991 
Gerald K. Carrell . ..... .. . ... . .. . . ......... . . . . . . . . . ..... . .. . ..... Music (Conducting) 
B.A., Whitworth College, 1984 
Ivy Yeong-Tsuey Yap ... .. .... ... .... .. ... . .. . . . ....... . ....... Music (Music Education) 
B.A. , Central Washington University, 1990 
MASTER OF SCIENCE 
JUNE 12, 1992 
Kathy D. Camp . . ... . . . ... . . ... . . .. ...... . . .. .. . ...... .... . . . .. .... . ...... Psychology 
B.A. , University of Washington, 1989 
Darla V. Capetillo .. . ... . . ...... ... . .. . . ...... .. ... . .... ... .. .. ... . . ... . .. . Psychology 
B.A. , Seattle Pacific University, 1988 
Michael H. Darr ...... . .. . ... .. . .. .. ... ...... .... ...... .. .. . Organization Development 
B.A ., University of Nebraska , 1973 
Madi Sue Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology 
B.A., Pacific Lutheran University, 1988 
Ann Beach Edington ..... . . ......... .. .. .. ... . .. ... ... . .... . . Organization Development 
B.A., Idaho State University, 1980 
Jacquelyn Galbraith ..... .. . ... .. .. . . .. . . . .. . . .. .. . . ...... . . . . . .. . .... ... . . Psychology 
B.S. , Iowa State College, 1963 
Gloria Lorrayne Goedecke . . .. . .. . . .. .... . . . . . .. ... . . ... . . .... Organization Development 
B.A. , Florida State University, 1969 
Julie Mathews Guggino . .. . . . ... .. .. ......... . . . . . . . Home Economics and Family Studies 
B.S., Central Washington University, 1985 
Edgar R. Harrell . . ... . . . . . ..... . . .. .. . ..... . . . .. .. .. . . . . .... Organization Development 
B.A. , Central Washington University, 1972 
Kari Jo Harris . ..... .... . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . ... . ... ... . . . ... Organization Development 
B.A ., Whitman College, 1987 
Joel Denney Hubble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology 
B.S., University of Washington, 1978 
Robyn L. Humphrey .......... . ..... .. . . . . . . ... . .... ... .... . . . . . .. .. .. .... Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1990 
Diana Lynn Kilian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1990 
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Jane Ann Bowles Knecht . ........ . . .. ... . .. ............ . . .. ... ...... .. .... . . Psychology 
B.S. , University of South Dakota, 1961 
Enikci Andrea Kramar .. ........ . .. . ..... . . ............ . .. . . .... ..... .. . .. ..... Biology 
B.A., B.S., Central Washington University, 1989 
Terri K. Masson . .... .... .... ... . .. . . .. ... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A., Central Washington University, 1984 
Colleen McCambridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology 
B.A., Gonzaga University, 1990 
Christie Anne Newbill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1977 
Linda D. Parker .. .. .... .. . .... ... . .. . ..... . .. . .. . .. ... . .... .. ..... . . . . .. . Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1988 
Scott G. Pflieger ... . .......... . ..... ......... . .. . .. . . . . ...... . ....... ... .. Psychology 
B.A ., Central Washington University, 1989 
Charlotte A. Pinegar ........ . ... . .. . .... .. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Whitworth College, 1983 
Cherie Lynn Smith . . ... .... . .. .. . . . . . .. ... .. .. ... . .. . .. . . .. . Organization Development 
B.A ., Eastern Washington University, 1985 
James S. Sund . ... . ..... . ........... . ... .. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1971 
Ruston C. Urness . . . ..... .. . ..... .. . ... .. ....... . .. ....... . . . Organization Development 
B.A. & B.S., Central Washington University, 1986 
Ellen Arlene Vessey Wallis . .. ... ... .... .. . ...... ... ... . .... ....... . . . . . .. . . . Psychology 
B.A., Mount St. Mary's College, 1963 

